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Úvod 
 „Společně za zdmi Světového obchodního centra v New Yorku se v září 2001 
zřítila také zeď oddělující bohatý svět od chudého. Víra v existenci této zdi a oddělených 
světů nám dovolovala považovat za normální svět, ve kterém dvacet procent světové 
populace ovládá osmdesát procent světového bohatství. Žádná taková zeď už však dnes 
neexistuje“ 
Gomba, P. – Slyšíte nás?(2003, s. 6). 
 
V novinách můžeme téměř každý den nalézt informace o vážných problémech lidí ze 
států třetího světa, o problémech s obrovským počtem migrantů na území Evropské unie 
a již také na území České republiky. V poslední době si začínáme uvědomovat vážnost 
situace, ale stále mnozí z nás vidí za statistickými daty (uvádějící například: počet 
nakažených HIV/AIDS, počet lidí s podvýživou, počet lidí žijících pod hranicí  
chudoby, počet negramotných a počet lidí, kteří čelí ve své zemi útlaku nebo hrozbě 
mučení či rovnou zabití) pouze čísla. Většinou si neuvědomujeme, že za každým číslem 
se skrývá jeden lidský život člověka, který chce žít kvalitní život stejně jako my.  
Lidem z  rozvojových zemí, či ze zemí, kde probíhá humanitární krize, se bohužel často 
nedostává ani základních lidských potřeb a práv jako jsou přísun čisté 
vody, dostatek potravin, kvalitní hygienické potřeby, kvalifikovaná lékařská péče nebo 
přístup ke vzdělání. Někteří si myslí, že problémy ostatních států se jich netýkají 
 a nemusí je řešit a jsou proti posílání jakékoliv pomoci do zahraničí.  
V současné době se tato diskuze vzhled k vlně uprchlíků stává horkým tématem. 
Souhlasím s myšlenkou, že pokud je to alespoň trochu možné, pomoc uprchlíkům by se 
měla odehrávat na území, odkud přicházejí. Tedy tam, kde mají zázemí, kde se  
narodili, kde mají kulturní a územní kořeny, kde mají své rodiny. V tomto spočívá 
zásadní smysl proudící humanitární a rozvojové pomoci směrem k potřebným. Touto 
pomocí můžeme nejlépe eliminovat počet uprchlíků, kteří jsou nuceni své země  
opustit, nikoliv xenofobií nebo rasismem. 
Je nutné říct, že humanitární a rozvojové organizace nepůsobí jen na místech 
s přetrvávající chudobou, ale i na místech, kde došlo k nějaké živelné 
katastrofě, například v roce 2014 se humanitární organizace rozjely pomáhat na Filipíny 
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obětem tajfunu a dnes působí nezřídka v zemích občanských válek, například v Sýrii či 
na Ukrajině. 
1.1 Cíle 
Hlavním cíle, mé práce je vytvořit přehled o pomoci českých humanitárních  
a rozvojových organizací ve světě. 
K dalším cílům mé bakalářské práce patří vytvoření databáze co největšího počtu 
humanitárních a rozvojových organizací, které jsou registrovány na území 
České republiky. Tato databáze bude zahrnovat jak mezinárodní organizace, které mají 
sídlo v České republice a posílají podporu z peněz pocházející z našeho území, tak i 
přímo české humanitární a rozvojové organizace. Databáze bude zahrnovat kód právní 
formy, název organizace, odkaz na webové stránky, sídlo organizace a země, do kterých 
byla poskytnuta pomoc v roce 2014. Z této databáze bude vytvořen žebříček top 10 
největších organizací. 
Posledním cílem mé práce je zjistit, do kterých zemí proudí největší objem podpory od 
humanitárních a rozvojových organizací z České republiky a jak vysokou finanční 
částku posílají organizace registrované v České republice celkem.  
Získané žebříčky a důležitá data budou zobrazena v grafech, tabulkách. Zasílané 
objemy finanční pomoci budou vizualizované v mapových podkladech. 
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2 Metodika 
První využitou metodou této bakalářské práce je excerpce literatury, kde bude získán 
základní přehled o problematice a budou zjištěna vodítka jak vytvořit co nejúplnější 
databázi českých (nebo se sídlem v ČR) humanitárních a rozvojových organizací a kde 
získávat data pro bakalářskou práci. 
Hlavní částí této bakalářské práce je vytvoření databáze, jejímž obsahem bude výčet co 
nejvíce organizací, které posílají pomoc, ať už peněžní, materiální či lidskou do 
zahraničních zemí, kde došlo k živelné katastrofě, či jsou sužovány válečným 
konfliktem, nebo kde lidé trpí hladem, nemocemi a chudobou.  Databáze humanitárních 
organizací bude vytvořena metodou třídění dat. Humanitární a rozvojové organizace 
budou filtrovány na základě dat z registru ekonomických subjektů, která budou získána 
na základě smlouvy o spolupráci se Západočeskou univerzitou od Českého statistického 
úřadu. Byla požadována data všech spolků, svazů, sdružení, církevních organizací, 
obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů. Humanitární organizace se 
mohou vyskytovat ve všech uvedených formách. V databázi jsou uvedené české 
humanitární organizace, například Člověk v tísni nebo mezinárodní humanitární 
organizace se sídlem v České republice, například Lékaři bez hranic. Z registru 
ekonomických subjektů s použitím internetu či telefonického nebo emailového kontaktu 
budou vytřízeny všechny humanitární organizace působící v zahraničí a bude vytvořena 
obsáhlá databáze, která vzhledem k obrovskému množství dat a obtížnosti vytřídění 
(cca 100 000 ekonomických subjektů) doposud neexistuje. 
V následujícím kroku dojde k analýze dat především z výročních zpráv či webových 
stránek. V případě absence potřebných dat budou organizace kontaktovány 
telefonickou, či emailovou cestou. Humanitární a rozvojové organizace budou řazeny 
dle objemu finančních prostředků posílaných do zahraničí za rok 2014. 
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Po vytvoření uvedených žebříčků se bude zkoumat, v jakých oblastech a jaká pomoc do 
postižených zemí proudí. Humanitární a rozvojové organizace působí v mnoho 
sférách, některé zprostředkovávají adopci na dálku, některé investují do rozvoje 
vzdělání, některé poskytují lékařskou pomoc, další pomáhají s osvětou v zemi nebo 
posílají do země finanční prostředky. Větší organizace realizují projekty,ve kterých se 
zaměřují na více sfér.  
Tab.  č. 1: Sféry humanitárních a rozvojových projektů 
Sféry humanitárních a 
rozvojových projektů 
Boj s bezprostřední chudobou 
(potraviny, voda) 
Podpora vzdělávání 
Podpora zdravotnictví 
Rozvoj podnikání 
Fyzická infrastruktura 
Životní prostředí 
Energetické zdroje 
Gender a demokratizace, dobré 
vládnutí 
Zdroj: Rozvojovka(2015) 
 
Mezi předměty zkoumání patří i shromáždění a deskripce informací  
o humanitárních organizacích a srovnání výsledků jejich práce. 
Získaná data budou vizualizovaná pomocí kartografického zobrazení v přehledných 
mapových výstupech pomocí kartogramů a kartodiagramů. V takové mapě budou 
znázorněny země, kam putuje humanitární a rozvojová pomoc a za pomocí barevného 
spektra ilustrováno, kolik finanční pomoci je zasíláno do konkrétních zemí 
s rozvojovým nebo humanitárním problémem.  
V závěru bude provedena syntéza výsledků výzkumu a dojde k vyhodnocení získaných 
informací, které budou prezentovány v grafech a mapových výstupech.  
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3 Rozbor literatury 
Mezi hlavní zdroje bakalářské práce patří odborná literatura, ze které bude  
zjištěno, jak dělíme poskytovanou pomoc do zahraničí, jak funguje financování, a které 
orgány a instituce mají humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí na starosti, které 
ji spravují, či se zabývají touto problematikou.  
Data pro praktickou část bakalářské práce budou získána z výročních zpráv 
a webových stránek jednotlivých humanitárních a rozvojových organizací, kde budou 
vyhledány podrobné informace o humanitárních a rozvojových misích realizovaných ve 
sledovaném roce 2014, případně z telefonického, či emailového kontaktu pracovníků 
těchto společností. K sestavení databáze budou využita data poskytnutá Českým 
statistickým úřadem na základě smlouvy se Západočeskou univerzitou, se seznamem 
všech spolků, sdružení, nadací, nadačních fondů a církevních organizací, které jsou 
registrované na území České republiky. K přiblížení současné situace v zemích, které 
přijímají největší část pomoci z České republiky, bude využívána databáze CIA, kde 
jsou nastíněny základní ukazatele. Aby byla získána co nejkvalitnější data, využiji 
webových článků od společnosti BBC. 
3.1  Proč poskytovat pomoc 
V lidské společnosti se setkáváme s negativním postojem k humanitární  
a rozvojové pomoci. Často slyšíme argumenty typu: „Naše země má svých problémů 
dost“ nebo „ Pomoc z našich peněz se stejně k potřebným chudým a ohroženým lidem 
nedostane.“ 
Některé radikálnější povahy dokonce mluví o chudobě, hladu, nemocích, živelných 
katastrofách a konfliktech jako o nezbytné a přirozené redukci světové populace. Tento 
postoj zastává i americký ekolog Garret Hardin ve svém článku Living on the lifeboat 
(1974), kde tvrdí, že bychom neměli lidem žijícím v nouzi a chudobě poskytovat 
žádnou podporu a že poskytnout jim jakoukoliv pomoc je nemorální. Svoji teorii 
představuje na modelu plujících záchranných člunů, kde každý vyspělý stát zastupuje 
jednu záchranou loď, která je naplněná bohatými lidmi. V moři plují i zchátralé, malé 
čluny, které jsou přeplněné chudými lidmi a někteří lidé z nich vypadávají, neboť první 
člun má nosnou kapacitu šedesát osob a je v něm pouze padesát lidí. Hardin (1974) ve 
své teorii prezentuje tři možnosti řešení problému: pomoci všem tonoucím 
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 na palubu, zachránit pouze deset lidí, aby nebyla překročena nosnost lodi, nebo nevzít 
do člunu nikoho. Dle vědce vede první možnost k smrti či obrovskému riziku pro obě 
skupiny osob. Překročení únosné kapacity vede k utonutí všech. Druhá možnost směřuje 
k velmi těžké volbě koho zachránit a koho nechat utonout, a zároveň směřuje ke ztrátě 
rezervy pro případ potíží. Třetí možnost je dle vědce, i když připouští její 
nespravedlivost, nejschůdnější. Padesát osob přece stačí pro zachování civilizace.  
Tomáš Hoch ve své publikaci Základy rozvojové pomoci (2007) tento názor vyvrací. 
Dle autora, který své tvrzení podkládá daty z databáze FAO, lidstvu nechybí potraviny 
k uživení celého světa. Průměrná spotřeba člověka je 2450 kalorií za den a na světě je 
produkováno tolik potravin, že by mohla být průměrná spotřeba člověka na den  
až 3500 kalorií. Dle Hocha (2007) je nedostatečné pouze přerozdělování potravin.  
Autor dále poukazuje na destrukční činnost člověka vlivem válek, totalitních  
režimů, embarg a revolucí. Vysvětluje, že pomoc lidem v nouzi nepřináší vyšší 
porodnost v rozvojových zemích, ale naopak její snížení, neboť lidé v chudých a válkou 
sužovaných státech mají mnoho potomků z důvodu přežití. Počítají každé dítě jako další 
pracovní sílu a zajištění ve stáří. Při vysokém počtu novorozeneckých úmrtí se lidé 
v rozvojových státech snaží mít co nejvíce dětí. Při zlepšení ekonomické a sociální 
situace se obyvatelé budou více spoléhat na zdravotní péči státu a nikoliv na své děti. 
Hoch ve svém učebním textu rovněž kritizuje nedomyšlenost Hardinovy teorie.  
Hardin (1974) počítá s rezignací lidí. Dle této teorie si nebudou osoby plavající 
 v moři, chtít zachránit své životy, ale budou bez námitek rezignovaně čekat na pomoc 
druhých či na smrt. V reálné situaci by se lidé snažili na bohaté čluny vyšplhat a dá se 
očekávat následné převracení člunů. Převedeme-li vzniklou situaci do praxe, odmítnutí 
pomoci druhým vede k projevům násilí, teroristickým útokům a vojenským akcím.  
V dnešním globalizovaném světě nelze zavírat oči před cizím neštěstím, zanedlouho 
bychom totiž mohli mít problémy i my.  
K solidárnímu přístup se přiklání i Adamcová a kol. (2006) ve svém učebním textu 
Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky, kde poukazuje na fakt, že pomoc 
zaostalým zemím přináší i pro rozvinutý svět, potažmo Českou republiku, přínosy. 
„Rozvojová spolupráce má rovněž ekonomické přínosy – prosperita chudých zemí 
přispívá ke stabilitě světové ekonomiky a rozvoji potenciálních trhů, pomáhá uplatnění 
konkurenceschopných českých firem. Rozvojový program posiluje bilaterální 
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 politické, ekonomické i kulturní vztahy s konkrétní zemí a současně zlepšuje postavení 
České republiky na mezinárodní scéně.“Adamcová a kol. (2006, s. 6.).  
3.2 Koncepce pomoci České republiky 
Mezi významné kroky vpřed v pomoci České republiky, patří směřování pomoci dle 
geografických priorit. Křížová (2012) ve svém výzkumu došla rovněž k závěru, že 
počet českých dobrovolníků, kteří působí v sociální a zdravotní sféře je vyšší ve 
srovnání s východní Evropou.  
Lidé si i v našem státě uvědomují nezbytnost pomoci a nejsou lhostejní. Jako nedostatek 
a brzdu efektivity práce vidí Adamcová (2006) neexistenci centrálního  
pracoviště - agentury, která by posunula projektovou spolupráci na vyšší úroveň. 
 Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRs) má dobře našlápnuto k tomu být hledanou 
agenturou. Bohužel členství v něm je dobrovolné a nepůsobí v něm ani zdaleka všechny 
organizace, angažující se v humanitární pomoci či v rozvojové spolupráci a členské 
organizace spolupracují jen v ojedinělých případech. Rovněž funguje Česká rozvojová 
agentura, jež má za úkol uskutečňovat plnění úkolů zahraniční rozvojové  
spolupráce, a to hlavně dvoustranných projektů ČR a poskytovat finanční podporu 
vybraných projektů. Tato agentura funguje pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí, 
které je jak zřizovatelem, tak provozovatelem této agentury. 
Česká republika se dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na období 2010-2017 
zásadně řídí strategií Rozvojových cílů tisíciletí: „Rámcovým strategickým cílem české 
rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity 
prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím 
realizovat jejich rozvojové cíle.“ (Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na období 
2010-2017, s. 6). Česká republika se snaží, aby byla její pomoc účinná a průhledná. Ve 
své koncepci Česká republika z důvodu efektivity přerozdělování ve spolupráci 
s Evropskou unií vymezila pět prioritních zemí: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, 
Etiopie, Moldavsko, Mongolsko. 
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Tab. č. 2:Přehled sektorových priorit u prioritních zemí s programem spolupráce 
Prioritní země s programem spolupráce Sféry 
Afghánistán Životní prostředí 
Zemědělství 
Ekonomický rozvoj (včetně energetiky) 
Bosna a Hercegovina Životní prostředí 
Ekonomický rozvoj (včetně energetiky) 
Sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních 
a zdravotnických služeb) 
Zemědělství 
Etiopie Životní prostředí 
Sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních 
a zdravotnických služeb) 
Zemědělství 
Moldavsko Životní prostředí 
Sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních 
a zdravotnických služeb) 
Zemědělství 
Mongolsko Životní prostředí 
Zemědělství 
Sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních 
a zdravotnických služeb) 
Ekonomický rozvoj (včetně energetiky) 
Zdroj: Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období  
2010 – 2017(2015) 
3.3 Vymezení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 
Zákon 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 
poskytnuté do zahraničí vymezuje humanitární pomoc jako: „Souhrn činností hrazených 
ze státního rozpočtu, jejichž hlavním cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na  
zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných 
událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí  
a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.“ Dušková a kol. (2011) ve své 
knize Encyklopedie rozvojových studií rozlišuje humanitární pomoc a rozvojovou 
spolupráci. Humanitární pomoc popisuje jako krátkodobou pomoc při živelných 
katastrofách a rozvojovou spolupráci jako dlouhodobou pomoc, například v oblastech 
zasažených válečným konfliktem, chudobou, nedostatečným zdravotním systémem atd. 
Humanitární pomoc na rozdíl od rozvojové spolupráce můžeme posílat i do rozvinutých 
zemí. K rozlišení těchto dvou pojmů se připojuje i Květoslava Princová a kol. v knize 
Dvojí riziko humanitární pomoci (2014), kde připomíná i rozdílné financování, a hlavně 
rychlost dodání finanční, materiální či profesionální nebo dobrovolnické pomoci. 
Poskytování humanitární pomoci zákon definuje jako: „Způsob, který účinně naplňuje 
její cíle, zejména poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižených oblastí, 
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zapojováním do záchranných operací, vysíláním odborníků s potřebným vybavením, 
peněžními dary do zahraničí, příspěvky mezinárodních organizací  
a integračních seskupeních a projekty humanitární pomoci.“ (Zákon 151/2010 Sb.) 
Humanitární katastrofa je podle Caritas Internationales definována jako:“ Situace, ve 
které dojde k podstatné ztrátě na životech, zvýšené zranitelnosti, velkému lidskému 
utrpení a nouzi a k materiálním škodám velkého rozsahu včetně škod na životním 
prostředí. Je to situace, se kterou si postižená populace, vláda ani místní organizace 
nedokážou dostatečně poradit a potřebují pomoc ostatních.“ (Caritas Emergency 
Guidelines, 2007) 
 Roku 2003 byla ve Stockholmu podepsána Deklarace dobrého humanitárního 
dárcovství, k této deklaraci se Česká republika připojila roku 2006 a postupně byla 
uznána 40 státy světa. Tato deklarace představuje jakýsi etický pilíř pro humanitární 
pomoc ať už vládních, mezinárodních či nevládních neziskových organizací. Opírá se o 
čtyři významné pilíře: Lidskost - vyjadřuje snahu o záchranu lidských životů a 
odstranění utrpení. Nestrannost - vyjadřuje ochotu pomáhat v postižených oblastech bez 
jakékoliv diskriminace. Neutralita - vyjadřuje poskytnutí pomoci bez upřednostňování 
například některé skupiny konfliktu. Nezávislost - vyjadřuje poskytování pomoci bez 
ohledu na politiku, vojenské strategie či jiné zájmy. 
3.4 Humanitární pomoc a humanitární organizace 
Humanitární organizace dle Encyklopedie rozvojových studií (2011) rozdělují svoji 
pomoc na tři rozdílné situace. První je okamžitá pomoc, tzv. krizová pomoc. Mluvíme o 
pomoci v prvních týdnech po katastrofě, kdy se organizace snaží poskytnout tu 
nejnutnější pomoc, především zachránit lidské životy a být oporou přeživším. 
Druhá část pomoci se nazývá časná rehabilitace, mluvíme o fázi dvou až tří týdnů po 
katastrofě. V této fázi jde o zajištění základních lidských potřeb (jídla, čisté 
vody, ubytování, zdravotní a psychosociální péče). Obnovuje se poničená 
 infrastruktura, analyzují se škody a pracuje se na plánu obnovy vzniklých škod.  
Třetí fází humanitární pomoci je již samotná obnova a rozvoj.  
Tato fáze, mluvíme-li o humanitární pomoci, smí trvat nanejvýš dva roky. V tomto 
kroku probíhá výstavba základní infrastruktury a zdrojů obživy obyvatelstva. 
 Zároveň, v rámci rozvoje postižené oblasti, se při výstavbě dbá na respekt 
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 tzv. „building back better“ faktoru, který vede k lepší a praktičtější úrovni výstavby. 
Tento faktor se využívá zejména u méně rozvinutých zemí a bere v potaz i prevenci 
dalších katastrof. 
Encyklopedie rozvojových studií (2011) uvádí mezi významné subjekty humanitární 
pomoci bilaterální donory (dárce) - příkladem tohoto orgánu může být Evropská 
komise, jiné mezinárodní organizace, hlavně Organizace spojených národů a její úřady 
a v neposlední řadě nevládní neziskové organizace, které mají výhodu větší flexibilnosti 
a nestrannosti.  
Někdy se jako další subjekt humanitární pomoci uvádí ozbrojené složky, které mohou 
poskytovat humanitární pomoc či se podílet na jejím rozdělení v případě, kdy je pomoc 
pro civilní složky příliš riskantní. Ozbrojené složky často pomáhají s obnovou základní 
infrastruktury, ale je zde riziko ohrožení jednoho z pilířů dokumentu Deklarace dobrého 
vládnutí neutrality, proto by se mohla armáda stát legitimním cílem jedné ze stran 
konfliktu a je nutné říci, že armádní zdravotníci a pracovníci nejsou v zemi za 
primárním účelem poskytování humanitární pomoci. 
Dle Boukala (2011) jsou nevládní neziskové organizace subjekty, jejichž posláním není 
maximalizace zisku, který by mohly přerozdělovat mezi své vlastníky, nýbrž 
organizace, jež se snaží svými aktivitami nahradit neexistující či špatně fungující služby 
zajišťované státem. Petr Boukal (2011) v knize Nestátní neziskové organizace  
(teorie a praxe) uvádí fakt, že v České republice se do kategorie nevládních neziskových 
organizací řadí občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 
organizace a církevní právnické osoby. 
Doušková (2011) dělí organizace na lokální, národní a mezinárodní a podle organizační 
struktury na profesionální neziskové organizace a organizace dobrovolnické. 
V současné době jsou humanitární organizace důležitým partnerem bilaterálních 
donorů. Organizace se liší zdrojem financování, většina z nich je však závislá na 
vládních výdajích. Některé společnosti si z důvodu zachování své neutrality určily 
maximální procento spolufinancování od státu, u obecně prospěšné organizace  
Lékaři bez hranic maximálně 50%, zbytek je tvořen soukromými dárci.  
(Adamcová, 2006)  
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3.5 Role státu 
Ministerstvo zahraničních věcí má v České republice roli koordinátora veškeré 
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Věnuje se hlavně otázkám kam 
a jakou pomoc směřovat a plánuje rovněž celkovou sumu finanční pomoci, připravuje 
programy spolupráce s potřebnými zeměmi a sestavuje roční plány rozvojové  
a humanitární pomoci ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi. To 
přispívá k efektivnímu využití humanitární pomoci. Dnes se nevládní neziskové 
organizace podílejí zhruba 1/3 všech projektů.(Princová, 2014) 
Pro řešení otázek týkajících se této problematiky má ministerstvo zahraničních věcí 
zřízeno Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů. Od roku 2000 dochází 
ke snaze spolupráce vlády s neziskovým sektorem. Posiluje se role neziskových 
organizací i díky vzájemné spolupráci a menší rivalitě. Nevládní neziskové  
organizace, které realizují zahraniční humanitární, či rozvojové projekty spojuje 
platforma FoRS, jejímž cílem je sdružovat nevládní neziskové organizace a přispět tak 
ke vzájemné spolupráci mezi projekty (FoRS, 2015). Vznik této platformy přispěl 
k větší efektivnosti humanitární pomoci v nestátním sektoru (Horký, 2010). 
Přestože za dob komunistického režimu neexistovala jediná nevládní 
organizace, jak už je výše popsáno, dnes se nevládní neziskové organizace podílí velkou 
měrou na pomoci, avšak dle Šimona Pánka, jednoho ze zakladatelů organizace  
Člověk v tísni, lidé stále nemají plnou důvěru k nevládním organizacím. Pro zlepšení 
povědomí lidí se vláda rozhodla podpořit kampaň Česko proti chudobě, kterou se  
Česká republika připojila do mezinárodního projektu pořádaného v rámci Globální 
výzvy akcím proti chudobě. Do kampaně se zapojilo 30 nevládních neziskových  
organizací, které se zabývají humanitární a rozvojovou  
pomocí, vzděláním, dobrovolnictvím, mezinárodním obchodem a rovností mezi  
muži a ženy.  Pod záštitou této kampaně jsou v České republice konány různé  
festivaly, workshopy, výstavy i charitativní koncerty, což přispívá k zlepšení povědomí 
a množství působících humanitárních a rozvojových organizací, o rozmanitosti jejich 
projektů. Na webu této kampaně se lze dozvědět mnohé informace o zemích, kam 
putuje pomoc z České republiky a o životních příbězích lidí.  
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4 Rozmístění sídel organizací v České republice 
Obr. č. 1: Rozmístění humanitárních a rozvojových organizací v České republice 
 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Tab.  č. 3: Počet humanitárních a rozvojových organizací v krajích České republiky 
Kraj Počet organizací Kraj Počet organizací 
Karlovarský 0 Královéhradecký 4 
Plzeňský 2 Pardubický 4 
Jihočeský 4 Vysočina 2 
Středočeský 6 Jihomoravský 9 
Praha 54 Zlínský 2 
Ústecký 3 Olomoucký 2 
Liberecký 2 Moravskoslezský 13 
Zdroj: Český statistický úřad  
V České republice sídlí celkem 108 společností zabývajících se humanitární pomocí či 
rozvojovou spoluprací. Nejvyšší počet podniků se nachází v kraji Praha, což není 
překvapivé, vezmeme-li v potaz, že větší a známější organizace nejsou českého původu 
a chtějí být situovány v centru ekonomických aktivit, v blízkosti  
ministerstev, logistických center či letišť. Například organizace Lékaři bez hranic byla 
založena ve Francii a má zde pobočku. 
Analyzované humanitární a rozvojové organizace se v České republice vyskytují 
především jako spolky, zkoumaných organizací v této podobě je v České republice 53. 
Právní subjektivitu spolku či sdružení mají menší humanitární a rozvojové společnosti. 
To znamená, že nezaměstnávají mnoho zaměstnanců, většinou se počet zaměstnaných 
pohybuje okolo tří, ale není výjimkou utvoření spolku jedním zaměstnancem, kterému 
pomáhají s vedením přátelé například Esperas o. s. vede pouze Lenka Kubátová  
a s organizací aktivit jí pomáhají zdarma přátelé.  Menší organizace Wakitaka je vedena 
pouze jednou osobou, Klárou Klappalou řídí ji ze svého domova. Větší instituce mají 
zpravidla formu obecně prospěšných společností. V České republice se nachází celkem 
21 sídel těchto společností. Pod záštitou této právní formy se nachází největší  
a nejznámější organizace, které posílají potřebnou pomoc z České republiky, jako 
například Člověk v tísni či ADRA.  
Humanitární pomoc nebo rozvojovou spolupráci obstarávají velmi často církevní 
organizace. Tato právní forma patří k významným poskytovatelům pomoci. Od 
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církevních organizací proudí značné sumy na pomoc obětem katastrof, válečných 
konfliktů či nepříznivých podmínek. Církevních organizací je v České republice celkem 
14, většina z nich patří do mezinárodní sítě Caritas Internationalis. 
Pro kompletní přehled zkoumaných podniků nesmíme opomenout ani formu nadací  
a nadačních fondů. Zmíněné formy většinou neposílají dobrovolníky na mise, ale 
získané dary, ať už finanční nebo materiální, posílají do cílových zemí buď pomocí 
jiných humanitárních organizací, s jinou právní formou, nebo jsou domluveny s místním 
odborníkem, který pomoc distribuuje.   
Na rozdíl od autorů Douškové a kol. (2011) a webu rozvojovka.cz, podle kterých se 
humanitární a rozvojové organizace vyskytují pouze v právních formách 
spolek, sdružení, církevní organizace, nadace a nadační fond, byly vyhledány zkoumané 
organizace i pod právní formou mezinárodní nevládní organizace. 
Tab. č. 4: Právní formy humanitárních a rozvojových organizací a jejich počet k 29. 9. 2015 
Kód právní formy Právní forma Počet organizací 
706 Spolek 53 
141 Obecně prospěšná společnost 21 
721 Církevní organizace 14 
118 Nadační fond 13 
117 Nadace 4 
921 
Mezinárodní nevládní 
organizace 
2 
Zdroj: Český statistický úřad 
Již v této fázi bakalářské práce si lze všimnout, že Česká republika má vysoký počet 
organizací, které se snaží pomáhat oblastem zasažených nepřízní situace.  
Je pozitivní, že Česká republika nepostupuje dle Haardinovy teorie (1974) a je si dobře 
vědoma, že je i pro vyspělé státy výhodné podporovat rozvoj a prosperitu rozvojových 
regionů nebo oblastí postižených živelnou katastrofou, či válečným konfliktem jak tvrdí 
Hoch (2007). Potvrzuje to i tvrzení Křížové (2012), která ve svém článku představuje 
nadprůměrné obsazení českých dobrovolníků na zahraničních misích ve srovnání 
s východní Evropou. 
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5 Humanitární a rozvojové organizace v České republice 
Obr. č. 2: Top 10 největších organizací v České republice dle finančního objemu zasílané 
pomoc v roce 2014 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle registru RES (2016) 
  
 
Obr. č. 3: Největší humanitární a rozvojové organizace (bez organizace Člověk v tísni)  v roce 
2014, dle finančního objemu zasílané pomoci 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 
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Zadíváme-li se na graf, zjistíme, že co se týče finanční pomoci poskytované zemím 
zasaženým humanitární či rozvojovou krizí je Člověk v tísni s mnohanásobným 
odstupem největším gigantem v tomto oboru, dotuje 62% poskytované pomoci od 
organizací působících na našem území. Člověk v tísni působí snad ve všech sférách 
pomoci, jedná se jak o humanitární organizaci, tak i o společnost uskutečňující 
rozvojovou spolupráci. I když ostatní instituce na uvedeném grafu vypadají v porovnání 
s Člověkem v tísni jako malé, není tomu tak, jedná se o organizace, které jsou 
velké, známé a hlavně zaměstnávají či pro ně dobrovolně pracuje mnoho  
odborníků, kteří hlídají, aby poskytnutá pomoc dorazila v pořádku na místo určení a 
zejména aby byla efektivně využita, a pomáhají obyvatelům rozvojového světa a 
postiženým humanitární katastrofou.  
Z grafu vyplývá, že deset největších organizací působících na území České republiky 
poskytuje 93% veškeré pomoci proudící od neziskových organizací. Je nutné 
podotknout, že z celkového počtu 108 nebyly poskytnuty informace od deseti 
 z nich, nicméně od významných organizací byla data získána a nepředpokládá se, že 
organizace, jež neposkytnuly data, by tento graf nějak zásadně nezměnily. Konkrétní 
finanční objem poskytované finanční pomoci jednotlivých společností najdeme 
v příloze J. 
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6 Člověk v tísni 
Tab. č. 5: Základní informace o organizaci Člověk v tísni za rok 2014 
Zdroj: 2014 Člověk v tísni výroční zpráva (2016) 
 
Obrázek číslo 4: Logo organizace Člověk v tísni 
 
Zdroj: Člověk v tísni – Loga ke stažení (2016) 
Organizace Člověk v tísni byla založena roku 1992, kdy zpočátku fungovala jako 
Nadace Lidových novin. Tato obecně prospěšná společnost funguje pod dnešním 
názvem Člověk v tísni od roku 1999. Současným ředitelem podniku je  
pan Šimon Pánek. (Člověk v tísni:historie, 2016) Instituce Člověk v tísni je největší 
humanitární a rozvojová organizací v České republice. Dnes Člověk v tísni působí 
v mnoha sférách podpory potřebných. Organizuje humanitární projekty, kde 
Sídlo organizace Praha 
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Finanční objem pomoci 789 750 000 Kč 
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zprostředkovává jídlo, pití, hygienické a zdravotnické potřeby a zachraňuje lidské 
životy. Věnuje se rozvojové spolupráci, podporuje vzdělávání lidí výstavbou škol, 
práceschopnost obyvatelstva příspěvkem na rekvalifikační kurzy či zakoupením strojů 
potřebným k práci. Dobrovolníci Člověka v tísni v rámci udržitelnosti rozvoje 
v chudých státech učí lidi jak efektivně pěstovat obilí, ovoce a zeleninu, o různorodosti 
potravin a o tom, jak se správně starat o domácí zvířata, která jsou pro místní obyvatele 
zdrojem energie a obživy. 
 Člověk v tísni je financován ze zdrojů Evropské unie, z rozpočtu České republiky  
a rovněž z rozpočtu cizích vlád například německé, britské či americké (Tůma, 2016). 
Člověk v tísni je úspěšný i díky zajímavým charitativním projektům, například před 
Vánoci roku 2015 bylo možno zakoupit certifikát k projektu „Skutečný dárek“, kde 
dárci měli možnost vybrat si, čím podpoří rozvojové státy. V nabídce bylo možno 
zakoupit kupříkladu kuře, kozu, oslíka či měsíc doučování, nebo toaletu. Sponzor byl 
následně detailně informován emailovou nebo telefonickou cestou o putování  
a využití daru. Člověka v tísni je samozřejmě možno podporovat i klasickými 
 způsoby - jako poslat jednorázový příspěvek, stát se pravidelným dárcem, nebo přispět 
do veřejné sbírky na konkrétní projekt. Člověk v tísni mimo rozvojových 
 a humanitárních činností působí ve světě i v lidsko-právní a osvětové sféře. (Člověk 
v tísni: chci pomoci, 2016) 
Zkoumaná společnost realizovala své rozvojové a humanitární projekty roku 2014  
v 19 zemích světa a v dalších několika zemích zejména jižní Ameriky uskutečnila 
osvětové a lidsko-právní programy. (Výroční zpráva 2014 Člověk v tísni, 2016) 
Obr. č. 5: Objem finanční pomoci poskytovaný od Člověka v tísni do jednotlivých zemí za rok 
2014 
 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Člověk v tísni (2016) 
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Největší částka putovala do válkou zmítané země Sýrie. Člověk v tísni dodal do země 
přímou pomoc pro 1,3 milionu Syřanů, nejčastěji šlo o dodávku potravinové pomoci. 
Jídlo bylo dodáváno buď přímo ve formě potravinových balíků, nebo doručením chleba 
do syrské části země Aleppo, kde chyběla mouka, či v podobě potravinových  
poukázek, které Člověk v tísni následně obchodníkům proplatil. Společnost v rámci 
humanitární pomoci v oblasti zajistila i přístup k pitné vodě a svoz odpadu. Pracovníci 
organizace Člověka v tísni v zemi kooperují s ostatními humanitárními organizacemi  
a agenturami OSN a aktivně se účastní na mapování potřeb humanitární pomoci 
(Výroční zpráva 2014 Člověk v tísni, 2016).  
 Humanitární pomoc byla ve sledovaném roce zaslána na Filipíny, které v listopadu 
zasáhl ničivý tajfun. Člověk v tísni zde zajišťoval například distribuci potravin, obnovu  
škol a úklid odpadu čímž významně pomohl v obnově jejich pracovní činnosti, aby si 
měli lidé jak vydělat peníze a znovu si vybudovat své domovy. Zde organizace 
pomáhala ve všech třech úrovních humanitární pomoci, od krizové pomoci až k fázi 
obnovy (Dušková, 2011). Humanitární pomoc směřovala i k dalším válkou zasaženým  
zemím, nejen do Sýrie, ale i do Jižního Súdánu a Íránu anebo do povodní zasažených 
zemí - Bosny a Hercegoviny, Srbska a Afghánistánu (Výroční zpráva 2014 Člověk 
v tísni, 2016).  
Sledovaná společnost působí i v oblasti rozvojové spolupráce, kde učí lidi kvalitnímu  
a různorodému stravování, kterým se lze vyhnout stavu podvýživy. Jak dodržovat 
základní hygienické návyky aby nedocházelo k přenosu nemocí a častým průjmovým 
onemocněním. Tyto programy fungují například v Kambodži, Etiopii, Jižním Súdánu, 
nebo Afghánistánu. Následující oblastí rozvojové spolupráce organizace je 
 zemědělství, pracovníci dodávají obyvatelům osivo a domácí zvířata a učí je, jak 
efektivně hospodařit, jak lze k orbě využít zvířecí síly, že je výnosnější domácí zvířata 
očkovat. Takové programy byly realizovány v Angole, Etiopii či Kambodži. Člověk 
v tísni podporuje i práceschopnost. Dotuje a poskytuje stipendia na pracovní kurzy 
například v Afghánistánu. (Výroční zpráva 2014 Člověk v tísni, 2016) 
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7 Charita Česká republika 
Tab. č. 6: Základní informace o organizaci Charita Česká republika za rok 2014 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Charita ČR (2016) 
 
Obr. č. 6: Logo organizace Charita Česká republika 
 
Zdroj: Charita ČR: Loga Charity ČR (2016) 
 
Počátky práce této organizace můžeme připsat do roku 1919, členové této církevní 
organizace významně pomáhali i za druhé světové války. Po druhé světové válce 
Charita ČR obstarávala péči o lidi vracející se z koncentračních táborů. Za období 
komunismu v tehdejší Československé socialistické republice byla činnost Charity ČR 
jakožto církevní organizace utlumena. Po Sametové revoluci, roku 1990, nic nebránilo 
opětovnému růstu Charity České republiky a od roku 1991 organizace vysílá své lidi  
i na pomoc do zahraničních misí. Mezi první zahraniční mise patřila válkou postižená 
Jugoslávie a Ukrajina. Do roku 2007 Charita České republiky byla pojmenovaná jako 
Česká katolická charita. Charita ČR je členem skupiny Caritas Internationalis, díky 
Sídlo organizace Praha 
Kde se realizovala pomoc v roce 2014 
Etiopie 
Filipíny 
Gruzie 
Haiti 
Jižní Súdán 
Kambodža 
 
 
Kosovo 
Moldavsko 
Rusko 
Srbsko 
Sýrie 
Ukrajina 
Zambie 
Finanční objem pomoci 116 703 628 Kč 
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čemuž může kooperovat s ostatními partnery po celém světě. Součastným ředitelem této 
církevní organizace je pan Lukáš Curylo. (Charita ČR: z historie, 2016) 
Projekty a mise charity ČR lze podpořit několika způsoby - buď zaslat peníze na 
konkrétní konta, kterými jsou kupříkladu Charita pro Irák, Charita pro Sýrii či Charita 
pro pomoc migrantům v zahraničí. Možnost pomoci máme, i pokud se staneme členem 
klubu. Pak máme možnost pravidelně přispívat. Další cestou jsou dárcovské SMS. 
Přispějeme-li koledníkům při Tří králové sbírce, také pomáháme lidem 
v zahraničí, protože 40% z každého příspěvku jde na humanitární a rozvojové účely. 
(Charita ČR: pomáhejte s námi, 2016) Kromě dárců jsou podstatné příspěvky i státních 
či mezinárodních institucí, největší část příjmů Charity ČR, které jsou využity do 
zahraničí, pochází z rozpočtu České republiky a od Evropské unie, další velkou částí 
jsou příspěvky zahraničních charit.(Výroční zpráva 2014 Charita ČR, 2016) 
Obr. č. 7: Objem finanční pomoci poskytovaný od Charity ČR do jednotlivých zemí za rok 2014 
 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Charita ČR (2016) 
 
Humanitární projekty v roce 2014 uskutečňovala Charita ČR ve čtyřech zemích  
světa. Největší částka byla stejně jako u organizace Člověk v tísni poslána do Sýrie. 
Charita ČR podporovala Syřany i v Jordánsku, do kterého obyvatelé sužovaní válkou 
nejčastěji utíkají. Charita Česká republika v Sýrii pomáhala dětem formou poukázek na 
školní potřeby, dospělým cestou pojízdné ordinace, kde lékaři ošetřili bezmála  
6500 pacientů (Výroční zpráva 2014 Charita ČR, 2016). Církevní organizace 
podporovala zdravotní stav syrských obyvatel dodávkami potřebných léků 
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a zdravotnického materiálu. Dále se Charita zabývá podporou pracovních kurzů pro 
uprchlé Syřany, aby pro ně bylo snazší uplatnit se na Jordánském pracovním trhu. 
V Sýrii charita podporovala bezprostřední boj s chudobou pomocí poukázek 
 na jídlo, oblečení či nájemné.(Výroční zpráva 2014 Charita ČR, 2016) 
Charita České republiky se v roce 2014 rozjela pomáhat do válkou zasažených oblastí 
Ukrajiny, kde školila psychology, aby si dovedli poradit se sociální problematikou 
v krizových poměrech. I Filipíny jsou zemí, kde Charita České republiky působila 
v roce 2014. Byla zajištěna oprava základní infrastruktury, dodávky jídla, vody  
a obnova nových přístřeší pro místní obyvatele. Dalším krokem po zajištění základních 
lidských potřeb bylo obnovení trhu, farmáři dostali osivo, vybavení a „know-how“, jak 
ekologicky pěstovat rýži. Finanční podpora směřovala také do vzdělávání, formou 
finančního příspěvkem na nákup vybavení do čtyř škol.  (Výroční zprava 2014 Charita 
ČR, 2016) 
V Jižním Súdánu spolupracovala Charita ČR s další významnou českou organizací 
Český červený kříž, kde společně zajišťovaly distribuci potravinových balíčků v podobě 
energeticky hodnotných arašídových past.  (Výroční zprava 2014 Charita ČR, 2016) 
Stejně jako předchozí organizace Charita České republiky podporuje i projekty 
rozvojové spolupráce. Zajišťuje například kvalitnější zdravotní péči těhotným ženám  
a maminkám v Zambii. Podporuje boj proti rakovině v Gruzii, informuje o léčbě 
onemocnění cukrovkou v Moldavsku. Ani podpora vzdělávání není této organizaci  
cizí, podporuje vzdělávání hendikepovaných dětí v Kambodži, dodává školní potřeby 
do škol na Haiti, zajišťuje učňovské kurzy zambijským studentům, či školí pedagogy 
v Kosovu jak poskytnout kvalitní výuku a vzdělání dětem s autismem. Tato organizace 
podporuje a vzdělává pěstitele a chovatele v tom, jak efektivně svou práci vykonávat 
 a tím přispět do rodinného rozpočtu. Konkrétně podpořila stavbu závlahového systému 
v Etiopii, zajistila vyšetření a očkování domácím zvířatům v Jižním Súdánu, či výstavbu 
skladu a koupila nový automobil pro pěstitele brambor v Gruzii. (Výroční zprava 2014 
Charita ČR, 2016) 
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8 Arcidiecézní charita Praha 
Tab. č. 7: Základní informace o organizaci Arcidiecézní charita Praha za rok 2014 
Zdroj: Arcidiecézní charita Praha: Charita Praha v Indii (2016), Arcidiecézní charita Praha: 
Uganda (2016), Arcidiecézní charita Praha: Zambie (2016), Arcidiecézní charita Praha: 
Konžská demokratická republika (2016), Arcidiecézní charita Praha: Bělorusko (2016), Výroční 
zpráva 2014 Charita ČR (2016) 
 
 
Obr. č. 8: Logo organizace Arcidiecézní charita Praha 
 
Zdroj: Charita CZ Logomanuál (2016) 
 
Ačkoliv by mnoho lidí řeklo, že Arcidiecézní charita Praha je pouhou pobočkou Charity 
České republiky, není to tak úplně pravda. Arcidiecézní Charita Praha samozřejmě 
spolupracuje s Charitou ČR a dalšími Charitami v České republice i ve světě, je členem 
sítě Caritas Internationalis, ale má vlastní vedení, vlastní právní subjektivitu a vlastní 
rozvojové a humanitární projekty i vlastního ředitele, kterým je pan Jaroslav Němec. 
(Arcidiecézní charita Praha:o nás, 2016) 
  
Sídlo organizace Praha 
Kam šla pomoc v roce 2014 
Indie 
Uganda 
Zambie 
 
Demokratická republika Kongo 
Bělorusko 
 
Finanční objem pomoci 61 153 063 Kč 
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Obr. č. 9: Objem finanční pomoci poskytovaný od Arcidiecézní charity Praha do jednotlivých 
zemí za rok 2014 
 
Zdroj: Arcidiecézní charita Praha: Charita Praha v Indii (2016), Arcidiecézní charita Praha: 
Uganda (2016), Arcidiecézní charita Praha: Zambie (2016), Arcidiecézní charita Praha: 
Konžská demokratická republika (2016), Arcidiecézní charita Praha: Bělorusko (2016), Výroční 
zpráva 2014 Charita ČR (2016) 
 
Arcidiecézní charita Praha podporovala v roce 2014 hlavně jednu z nejchudších částí 
světa Subsaharskou Afriku, přesněji mluvíme o Demokratické republice Kongo, 
Ugandě a Zambii. Z ostatních částí světa pak Arcidiecézní charita Praha pomáhá v Indii 
a Bělorusku. (Výroční zpráva 2014 Arcidiecézní charita Praha, 2016) 
Ve všech podporovaných zemích probíhá program Adopce na dálku, kde si můžeme 
vybrat konkrétní dítě či děti a zasílat jim finanční částku, která zajistí, že mohou chodit 
do školy a nakoupit si potřebné vybavení. (Výroční zpráva 2014 Arcidiecézní charita 
Praha, 2016) 
V roce 2014 organizace zajistila počítačové kurzy sociálně slabším studentům, aby i oni 
měli šanci v budoucnu stát se práceschopnými a uměli pracovat s moderními 
technologiemi. Zakoupila deset počítačů a uskutečnila konání pravidelných 
počítačových kurzů v Bangalore na jihu Indie. Podobný projekt byl zrealizován  
i v chudé provincii Bídar, kde studenti nedosahují náležitých výsledků vlivem 
nedostatečné školní docházky. (Výroční zpráva 2014 Arcidiecézní charita Praha, 2016) 
Studenti často musí pomáhat svým rodičům a chodit pracovat, aby si zajistili obživu. 
Arcidiecézní charita Praha investovala přes 100 000 Kč do modernizace počítačové 
učebny, díky čemuž se dívky z této části mohou zúčastnit kurzu práce na počítači. 
(Arcidiecézní charita Praha: Počítačové kurzy pro sociálně znevýhodněné studenty, 
2016) 
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V Ugandě se podařilo popisované církevní organizaci založit roku 2007 českou 
nemocnici sv. Karla Lwangy. Tato nemocnice je vystavena v části, kde žije až  
50% obyvatel pod hranicí chudoby. Zajišťuje zdravotní péči jedním z nejchudších 
obyvatel světa. Provozní náklady se ročně pohybují okolo 5 milionům až 8 milionům 
Kč a vše hradí Arcidiecézní charita Praha. (Sv. Karla Lwangy: základní info  
o nemocnici, 2016) Tato společnost v Ugandě zajišťuje i podporu vzdělávacích 
projektů, a to výstavbou škol a dodávkami potřebného vybavení. (Výroční zpráva 2014 
Arcidiecézní charita Praha, 2016) 
V Zambii byla podpořena práceschopnost žen, které v této zemi jsou jen těžko 
zaměstnavatelné, protože mají omezený přístup ke vzdělání. Organizace zakoupila šicí 
stroje a naučila ženy šít oblečení. Ženy nejčastěji šily uniformy pro děti do školy, čímž 
byl podpořen i projekt Adopce na dálku. Zúčastněné ženy se naučily nové 
dovednosti, čímž mohou v budoucnosti zajistit další příjem do domácnosti. 
(Arcidiecézní charita Praha: Projekt krejčovské dílny Tumvwanganai, 2016) Dalším 
projektem podporujícím trh v oblasti je výstavba nové pekárny a rekvalifikace 
zaměstnanců. Pomocí tohoto projektu si budou moct obyvatelé poprvé v životě zakoupit 
čerstvé pečivo. Vzdělávání v Zambii je podporováno alfabetizačními kurzy pro 
 dospělé, kde se převážně učitelé vzdělávají v počítačových dovednostech. 
(Arcidiecézní charita Praha: Zvýšení vzdělanosti dospělých prostřednictvím základních 
alfabetizačních kurzů, 2016) 
V Demokratické republice Kongo v roce 2014 běžel již zmíněný projekt Adopce na 
dálku a byl zde v roce 2010 vystavěn komplex, kde si konžské děti mohou odpočinout 
od problémů každodenního života uprostřed občanské války, lze si zde vyprat, umýt se. 
V centru se nachází i hřiště, kde si mohou děti hrát. (Arcidiecézní charita Praha: Pomoc 
dětem ulice - Ndako ya biso, 2016) 
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Po uzavření litevských hranic se situace běloruských rodin, žijících v pohraničí zhoršila. 
Mnoho rodin jezdilo do sousední Litvy za prací. Do Běloruska je poskytována 
především materiální pomoc zasaženým rodinám. Pomáhá se obzvláště nákupem  
bot, oblečení, základních hygienických potřeb a léků, podporují se rovněž běloruské 
děti. Arcidiecézní charita Praha financuje jejich mimoškolní aktivity. Tato organizace 
postiženým dětem v roce 2014 umožnila výlet do České republiky na takzvaný letní 
tábor. Arcidiecézní charita Praha pomohla v roce 2014 přes 72 000 lidí. (Výroční zpráva 
2014 Arcidiecézní charita Praha, 2016) 
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9 Lékaři bez hranic 
Tab. č. 8: Základní informace o organizaci Lékaři bez hranic za rok 2014 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Lékaři bez hranic (2016) 
Obr. č. 10: Logo organizace Lékaři bez hranic 
 
Zdroj: Lékaři bez hranic (2016) 
 
Organizace Lékaři bez hranic byla založena v roce 1971 skupinou mladých lékařů.  
Lékaři bez hranic jsou jedna z prvních organizací ve světě, která přinášela humanitární 
pomoc i formou svědectví. Do té doby humanitární organizace, aby byly vpuštěny do 
země a zachovaly bezpečí svých členů, nemluvily o nuzných poměrech v zemích, kde 
bylo třeba humanitární či rozvojové podpory. O zmíněné skutečnosti hovořil i jeden ze 
zakladatelů Lékařů bez hranic Dr. James Orbinski: „Mlčení se tradičně plete  
s neutralitou a dlouho se považovalo za nutnou podmínku pro humanitární pomoc. 
Lékaři bez hranic od začátku tuto představu popírají.“ (Lékaři bez hranic: Naše  
historie, 2016) To řekl, při přebírání Nobelovy ceny za mír, kterou byli Lékaři bez 
hranic oceněni roku 1999. Česká kancelář byla založena roku 2006. Hlavním důvodem 
vybudování pobočky v České republice bylo nalezení nových kvalifikovaných kolegů 
z řad lékařů, sester či provozního personálu kupříkladu logistiků, či administrátorů misí. 
(Lékaři bez hranic: Naše historie, 2016) 
Sídlo organizace Praha 
Kde se realizovala pomoc 
v roce 2014 
Čad 
Demokratická republika 
Kongo 
Filipíny 
Honduras 
Irák 
Jižní Súdán 
 
Kyrgyzstán 
Libanon 
Libérie 
Niger 
Středoafrická republika 
Svazijsko 
Sýrie 
Finanční objem pomoci 55 409 000 Kč 
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Od roku 2008 jsou Lékaři bez hranic financováni i českými občany.  Zmiňovaná 
organizace si zakládá na tom, aby hlavní část jejich příjmů byla z řad soukromých 
sponzorů a mohli tak dodržet všechny pilíře Deklarace dobrého vládnutí. Díky tomu 
mohou být v blízkosti zasažené oblasti či konfliktu a obě strany je považují za neutrální 
(Lékaři bez hranic Výroční zpráva 2014, 2016).  V současné době je ředitelem pan 
Pavel Gruber. 
Pokud bychom chtěli podpořit cíle Lékařů bez hranic, je to možné buď pomocí 
jednorázového, nebo pravidelného příspěvku na účet této organizace. Lze zakoupit 
předměty v internetovém charitativním e-shopu. (Lékaři bez hranic: Jak nás 
 podpořit, 2016) 
Obr. č. 11: Objem finanční pomoci poskytovaný od Lékařů bez hranic do jednotlivých zemí za 
rok 2014 
 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Lékaři bez hranic (2016) 
 
 
Lékaři bez hranic z České republiky podpořili celkem 13 zemí. Nejvyšší částka putovala 
do Čadu, který čelí neustávajícímu přísunu uprchlíků z okolních států, největší část 
přichází ze Středoafrické republiky. Lékaři bez hranic zde bojují s podvýživou, epidemií 
spalniček a malárií, která je nejčastějším důvodem úmrtí dětí do pěti let. (Lékaři bez 
hranic Výroční zpráva 2014, 2016). 
 Jen o nemnoho menší částkou byly financované projekty ve vedlejší  
Středoafrické republice. Trvající válečný stav komplikuje přísun zdravotní péče 
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obyvatelům. V této zemi dochází vlivem války k nucenému vysídlení obyvatelstva. 
Nejčastěji se přesouvají do již zmíněného Čadu anebo do Kamerunu. V tomto regionu 
je vysoká kriminalita, v této zemi roku 2014 bohužel byli zabiti tři zaměstnanci  
Lékařů bez hranic. Země čelí problému nedostatku kvalifikovaného zdravotního 
personálu. Humanitární a rozvojová organizace zde kromě péče o pacienty učí 
modernímu lékařství místní sestry a doktory. Dotuje i vznik nemocnic v chudých 
oblastech. (Lékaři bez hranic Výroční zpráva 2014, 2016) 
Poměrně velká část darů putovala do Svazijska. Tuto zemi trápí viry TBC a HIV.  
Lékaři bez hranic působí v regionech Shiselweni a Manzini. Tyto regiony byly před 
příchodem organizace značně postižené nedostatečnou lékařskou péčí. V krizové oblasti 
působí několik zaměstnanců, kteří se starají o nakažené pacienty a školí o virech a péči 
své kolegy, u kterých není výjimkou, že jsou rovněž nakaženi smrtelnými viry. Instituce 
prováděla v problémovém regionu podomní testování členů rodin, díky čemuž bylo 
omezeno šíření virů a došlo k včasnému odhalení nemoci, tím se prodloužil život již 
nakažených obyvatel. (Lékaři bez hranic Výroční zpráva 2014, 2016) 
Další důležitý příjemce humanitární pomoci je tentokrát z Asie. Irák je zemí, která je 
tyranizována teroristickým hnutím Islámský stát. Teroristé donutili lidi k opuštění jejich 
domovů a k útěku do bezpečnějších oblastí Iráku, Kurdistánu. Lékaři bez hranic v Iráku 
za rok 2014 vystavěli 4 nemocnice a distribuovali hygienické balíky. Mise v Iráku byla 
pro tým Lékařů bez hranic výrazně zátěžová, v červnu roku byla dostavěna nemocnice 
v Tikrítu, ale ještě ten samý den došlo k mohutnému výbuchu. Nikdo nebyl zraněn 
ovšem objekt i celé město následně převzal Islámský stát, a Lékaři bez hranic ani tamní 
obyvatelé se již nemohli vrátit. (Lékaři bez hranic Výroční zpráva 2014, 2016) 
V roce 2014 působilo na misích zdravotnické humanitární organizace Lékaři bez hranic 
celkem 37 osob původem z České a Slovenské republiky. (Lékaři bez hranic Výroční 
zpráva 2014, 2016). V Jemenu a Sýrii pomáhal i český chirurg Jan Trachta, který je 
známý díky své knize Tichý dech, kde popisuje své pocity a názory z misí 
v Demokratické republice Kongo a na Haiti. Mise na Ukrajině se zúčastnil i sám ředitel 
organizace pan Pavel Gruber. 
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10 Diakonie ČCE 
Tab. č. 9: Základní informace o organizaci Diakonie ČCE za rok 2014 
Zdroj: Diakonie ČCE Výroční zpráva za rok 2014 (2016) 
 
Obr. č. 12: Logo Diakonie ČCE 
 
Zdroj: Grafické prvky Diakonie ČCE (2016) 
 
Počátky organizace datujeme do roku 1903. Tehdy působila společnost až do roku 1952 
pod názvem Česká Diakonie. Vzhledem k tehdejšímu totalitnímu režimu byla 
organizace nucena výrazně omezit svou činnost, podobně jako Charita České republiky. 
K opětovnému vzkříšení došlo roku 1989, v této době organizace působila již pod svým 
aktuálním názvem. Od roku 2011 tato církevní instituce zahájila svou činnost  
i v zahraničí. V současné době je Diakonie ČCE druhou největší sociální organizací 
působící v České republice a pátou největší organizací působící v zahraničí. Na pozici 
ředitele působí pan Jan Dus. (Diakonie - mezníky rozvoje, 2016) 
Zahraniční rozvojové a humanitární projekty organizace jsou financovány dary od lidí a 
také Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí či zahraničními 
partnery například HEkS – Hilfswerk der evangelischenkirchen 
Schweiz, či kaWp – krom akphiwat phum. (Výroční zpráva 2014 Diakonie ČCE, 2016) 
  
Sídlo organizace Praha 
Kde se realizovala pomoc v roce 2014 
Barma 
Etiopie 
Gruzie 
Kambodža 
 
Moldavsko 
Sýrie 
Ukrajina 
Finanční objem pomoci 51 323 878Kč 
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Obr. č. 13: Objem finanční pomoci poskytovaný od Diakonie ČCE do jednotlivých zemí za rok 
2014 
 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Diakonie ČCE (2016) 
 
K projektům rozvojové spolupráce, přesněji k podpoře místního zemědělství, došlo 
v roce 2014 v Kambodži, Etiopii a Moldavsku. S pomocí partnerů probíhají školení  
o nových směrech zemědělství o tom, jak efektivně pěstovat plodiny. Organizace do 
země distribuuje osivo a nářadí potřebné ke kvalitnímu a účinnému obdělávání půdy. 
Díky těmto projektům mají rodiny co jíst, a z přebytku plodin se jim zvyšuje rozpočet. 
V rámci podpory zemědělství dochází i k zajištění zaměstnání žen, například Diakonie 
ČCE zakoupila solární sušičku ovoce, díky níž etiopské ženy vyrábí chutný sušený 
ananas. Další oblastí, kterou zajišťuje Diakonie ČCE, je sociální podpora obyvatel 
v zemích jako je Gruzie a Moldavsko. V Gruzii podporuje rozvoj sociálně 
hendikepovaných a v Moldavsku školí sociální pracovnice, které dochází do domovů 
seniorů, kde jim nejen perou, vaří a uklízí, ale mnohdy nahrazují i přítele, či 
psychologa. Poslední kategorií rozvojové pomoci, ve které se angažuje  
Diakonie ČCE, je podpora podnikání v Etiopii. Projekt usnadňuje zaměstnávání lidí 
s defektem, kupříkladu lidem nakaženým virem HIV či postiženým. Zajišťuje 
vzdělávací kurzy, po jejichž absolvování získají podporování lidé potřebnou kvalifikaci 
pro získání zaměstnání. (Výroční zpráva 2014 Diakonie ČCE, 2016) 
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Diakonie ČCE působila v roce 2014 i v humanitární oblasti. Posílala pomoc do válkou 
sužované Sýrie. Zajišťuje chod psychosociálního centra, kde se lidem dostává odborné 
pomoci, při jejich nelehké a emocionálně vypjaté životní situaci. Dále Diakonie ČCE 
distribuovala hygienickou sadu se základním vybavením pro 5 lidí na dva měsíce. 
Cílovou zemí humanitární pomoci v roce 2014 byla Barma, kde od roku 2012 dochází 
ke konfliktům mezi muslimskou a buddhistickou částí populace. Lidé jsou nuceni utíkat 
do uprchlických táborů. V této zemi podporuje Diakonie ČCE projekt protipožárního 
školení. Lidé zde nejčastěji bydlí v chatách z bambusu, které snadno vzplanou. Celkově 
se zde Diakonie ČCE věnuje podpoře a pomoci nuceně přesídlených obyvatel. 
Samozřejmě podpora putovala i do oblasti válečného konfliktu na Ukrajině. 
Poskytovala lidem oblečení, nádobí a přikrývky. Byly poskytnuty potřebné peníze na 
pomoc zraněným lidem v oblasti Majdanu a dětskému domovu v Kyjevě, který byl 
naplněn dětmi, jež musely opustit východní Ukrajinu. (Výroční zpráva 2014 Diakonie 
ČCE, 2016) 
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11 Rozvojová pomoc ostatních velkých humanitárních a 
rozvojových organizací 
11.1  ADRA 
Tab. č. 10: Základní informace o organizaci ADRA za rok 2014 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 ADRA (2016) 
 
Obr. č. 14: : Logo ADRA 
 
Zdroj:  ADRA (2016) 
 
ADRA celým názvem „Adventist development and relief agency“ je mezinárodní 
organizace, která byla založena v roce 1965 v Americe (ADRA: Our history, 2016). 
Zabývá se projekty humanitárními i rozvojovými. Tato společnost je financována 
převážně z veřejných rozpočtů, to znamená ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, měst 
a obcí. Dalším zdrojem příjmů jsou dary firem či osob, veřejné sbírky a menší částí se 
na příjmech podílí i vlastní činnost. (ADRA: O nás, 2016) 
ADRA, jak již název napovídá, se zúčastňuje jak rozvojových, tak i humanitárních 
projektů. Ve sledovaném roce 2014 organizace realizovala humanitární aktivity 
v Chorvatsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině, které zasáhla ničivá povodeň. ADRA 
zprostředkovala v postižených oblastech dovoz vysoušečů z České republiky a zaslala 
potřebnou finanční podporu. V roce 2014 ADRA pomáhala hned ve dvou válečných 
konfliktech na Ukrajině a v Iráku, kde byl vystavěn velký uprchlický tábor, kam se 
 Sídlo organizace  Praha 
Kde se realizovala pomoc v roce 
2014 
Bangladéš 
Bosna a Hercegovina 
Etiopie 
Filipíny 
Haiti 
Chorvatsko 
Irák 
 
Keňa  
Mongolsko 
Rusko 
Srbsko 
Ukrajina 
Finanční objem pomoci 45 075 867Kč 
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mohli uchýlit syrští občané. Na Filipínách se podařilo dokončit dostavbu několika 
obydlí a předat je místním lidem, kteří o své domovy přišli při tajfunu Haiyan.  
Z rozvojových projektů ADRA působila například v Keni, kde vybudovala zdravotnické 
středisko a zajistila chod s pomocí českých lékařů. Čeští zdravotníci pod organizací 
ADRA působili i v Etiopii. Zemědělství bylo podpořeno v Mongolsku. Vzdělávání  
a kulturní aktivity dětí byly podpořeny v Bangladéši. Na Ukrajině dobrovolníci ze 
společnosti ADRA realizovali chod dětského tábora. (Výroční zpráva 2014 ADRA, 
2016) 
11.2 Papežská misijní díla 
Tab. č. 11: Základní informace o organizaci Papežská misijní díla za rok 2014 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Papežská misijní díla (2016) 
 
Obr. č. 15: Logo organizace Papežská misijní díla 
 
Zdroj: Biskupství královéhradecké (2016) 
 
Papežská misijní díla je církevní organizace, která je podporována samotným  
papežem, má pobočky i v zahraničí. Česká pobočka je financována především činností 
městských diecézí a soukromými dárci. Tato organizace nevysílá žádné  
dobrovolníky, koordinaci aktivit a přerozdělení darů zajišťují většinou místní biskupové 
či prověření pracovníci. Tato organizace se zaměřuje pouze na dlouhodobější 
Sídlo organizace Špindlerův Mlýn 
Kde se realizovala pomoc v roce 2014 
Bangladéš 
Filipíny 
Guyana 
Keňa 
 
Papua Nová Guinea 
Srí Lanka 
Uganda 
Zambie 
Finanční objem pomoci 26 199 885 Kč 
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rozvojovou a osvětovou činnost. Pomáhá zejména dětem. (Výroční zpráva 2014 
Papežská misijní díla, 2016) 
Papežská misijní díla podporuje potřebné ve všech koutech světa.  
V Papui-Nové Guinei krom osvěty o zneužívání pomáhá dětem nakaženým virem  
HIV/AIDS. V Africe působí tato církevní organizace hned v několika zemích, kde 
financuje výstavbu škol, pomáhá dětem nakaženým HIV/AIDS, buduje cisterny na 
vodu, které zajišťují nejen přísun pitné vody ale i zlepšení hygieny, nakupuje školní 
potřeby pro děti. V americké Guyaně pomáhá dětem v sirotčincích. V Asii financuje 
například lékařskou pomoc bangladéšským dětem, na Srí Lance pomáhá dodávkami 
léků, vitamínů a základních potravin chudým dětem z venkova a zajištěním provozu 
sirotčince, jenž se stará o děti zasažené domácím násilím či sexuálním zneužíváním. 
(Výroční zpráva 2014 Papežská misijní díla, 2016) 
11.3 Nadace světového fondu dětí 
Tab. č. 12: Základní informace o organizaci Nadace světového fondu dětí za rok 2014 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Nadace světového fondu dětí (2016) 
 
Obr. č. 16: Logo Nadace Světového fondu dětí 
 
Zdroj: Chcipomoci: Nadace světového fondu dětí (2016) 
 
Nadace světového fondu dětí se zaměřuje podobně jako předchozí organizace na pomoc 
ohroženým dětem a sirotkům. Jde jak o humanitární, tak i o rozvojovou organizaci. 
 Jde o poměrně mladou organizaci, která byla založena roku 2007. Tato organizace je 
financována pouze od stálých či nových dárců a prostřednictvím veřejných  
Sídlo organizace Praha 
Kde se realizovala pomoc v roce 2014 
Filipíny Džibutsko 
Finanční objem pomoci 22 500 683 Kč 
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sbírek, mizivou část z výtěžku tvoří příjmy z úroků. Nadace světového fondu dětí 
nevysílá své pracovníky, či dobrovolníky do postižených zemí, ale své projekty 
realizuje prostřednictvím sítě organizací World Children's Fund Global Care and Share 
Network. (Výroční zpráva 2014 Nadace světového fondu dětí, 2016) 
Tato charitativní organizace poskytovala v roce 2014 pomoc z největší části 
v Džibutsku. Do této země putovalo 80 % poskytované pomoci, zbylých 20% 
finančního objemu bylo zasláno na Filipíny. Do Džibutska, kde jsou lidé sužováni 
hladem, občanskými nepokoji, či suchem. V této zemi je i problém s drogami  
a společenským postavením žen.  Organizace do Džibutska dovezla kontejnery 
obsahující léčiva, dehydratované rýžové a proteinové potraviny.  Do Filipín bylo 
zavezeno několik záchranných zásilek s hygienickými potřebami a léky. (Výroční 
zpráva 2014 Nadace světového fondu dětí, 2016). 
11.4 Český červený kříž 
Tab. č. 13: Základní informace o organizaci Český červený kříž za rok 2014 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Český červený kříž (2016) 
 
Obr. č. 17: Logo organizace Český červený kříž 
 
Zdroj: Český červený kříž (2016) 
 
Český červený kříž je spolek, který se primárně soustředí na pomoc na území vlastního 
státu. Patří však do společenství Mezinárodního Červeného kříže, který v případě 
potřeby organizuje humanitární pomoc i v zahraničí. Tato organizace je tedy čistě 
Sídlo organizace Praha 
Kde se realizovala pomoc v roce 2014 
Bosna a Hercegovina 
Filipíny 
Chorvatsko 
 
 
Irák 
Srbsko 
Sýrie 
Ukrajina 
Finanční objem pomoci 13 458 096 Kč 
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humanitární, neúčastní se rozvojové pomoci.  Zahraniční pomoc této organizace je 
financována Ministerstvem zahraničních věcí a z veřejných sbírek či soukromými dárci. 
V drtivé většině případů nevyjíždí do zemí čeští dobrovolníci, do postižených zemí 
putuje materiální či finanční pomoc a o její efektivní distribuci se starají pracovníci 
z místních poboček Červeného kříže. (Český červený kříž: Kdo jsme, 2016) 
Na Ukrajinu bylo v roce 2014 z české pobočky dopraveno přes 40 tisíc zdravotnického 
materiálu, který zde chyběl. Pomoc spočívala i ve vyškolení zdravotnického personálu 
v první pomoci a v tom jak efektivně zvládnout triáž (třídění raněných). Na tuto misi 
byli vysláni i dva čeští lékaři se specializací na popáleniny. Do země byly zaslány  
i tzv. karty první pomoci, které lidem vysvětlují správný postup při poskytování první 
pomoci. (Výroční zpráva 2014 Český červený kříž, 2016) 
Do Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska byla zaslána materiální pomoc, která 
obsahovala hygienické prostředky, trvanlivé potraviny, domácí potřeby či zdravotnické 
vybavení. 
Do Sýrie putovala finanční pomoc, se kterou hospodařila syrská pobočka tedy Syrský 
arabský červený půlměsíc. Materiální pomoc byla dále zaslána do Iráku, na pomoc 
uprchlíkům. (Český červený kříž: Humanitární pomoc do zahraničí, 2016) 
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11.5   Diecézní charita Hradec Králové 
Tab. č. 14: Základní informace o organizaci Diecézní charita Hradec Králové za rok 2014 
Zdroj: Výroční zpráva 2014 Charita ČR (2016) 
 
Obr. č. 18: Logo organizace Diecézní charita Hradec Králové 
 
Zdroj: Charita CZ Logomanuál (2016) 
 
Diecézní charita Hradec Králové patří podobně jako Arcidiecézní charita Praha do sítě 
Caritas Internationalis, a pod křídla Charity České republiky, ale zachovává si vlastní 
právní subjektivitu a vytváří vlastní projekty. (Diecézní charita Hradec Králové: O nás, 
2016) 
Diecézní charita Hradec Králové dotovala programem Adopce na dálku indické děti.  
Zmíněná organizace se snaží v rámci tohoto projektu najít dárce v ČR, kteří by byli 
ochotni podpořit částkou 5000 Kč za rok chudé děti. Tento projekt se zaměřuje i na 
podporu vzdělávání, zajištění bydlení a na zefektivnění zemědělství. V této zemi 
Diecézní charita Hradec Králové spolupracuje s indickými diecézemi. (Výroční zpráva 
2014 Diecézní charita Hradec Králové, 2016) 
  
Sídlo organizace Hradec Králové 
Kde se realizovala pomoc v roce 2014 
Indie 
 
Finanční objem pomoci 12 209 669 Kč 
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12 Celková podpora humanitárních a rozvojových organizací 
v ČR 
Obr. č. 19: Top 10 největších příjemců humanitární a rozvojové pomoci z ČR a HDI index za 
rok 2014 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv, telefonických informací a hdr.undp.org (2016) 
 
Obr. č. 20: Procentuální zastoupení příjemců humanitární a rozvojové pomoci z ČR 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv a telefonických informací (2016) 
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Od českých humanitárních a rozvojových organizací bylo dodáno bezmála 1,3 miliardy 
Kč pomoci, nejčastěji formou finančního daru. Tato suma pro zajímavost představuje 
0,3‰ z HDP České republiky za rok 2014 (Databáze národních účtů: HDP výrobní 
metodou, 2016). Pokud do zemí byla dodána materiální pomoc, kterou byly například 
balíčky s hygienickými potřebami, nářadím, oblečením, přikrývkami atp., byla hodnota 
této dodávky vyčíslena pracovníky organizací na finanční objem vyjádřený v Kč.  
Podíváme-li se do grafu na index lidského rozvoje (HDI index), zjistíme, že v některých 
zemích je HDI index poměrně vysoký, například index Sýrie je 0, 59, což není kritické. 
Dle řazení UNDP (rozvojového programu OSN) patří Sýrie dokonce k zemím středního 
lidského rozvoje, stejně jako Moldavsko či Filipíny. Ukrajina se podle velikosti indexu 
dokonce řadí k zemím s vysokým indexem lidského rozvoje. 
 U Sýrie, Filipín a Ukrajiny si musíme uvědomit, že v minulosti nebyly natolik 
zaostalé, ale postihla je humanitární krize. Konkrétně v Sýrii a na Ukrajině zuří válečný 
konflikt a Filipíny na konci roku 2013 zasáhl hurikán. Do Moldavska, které se často 
označuje jako „chudobinec Evropy“, proudí od českých neziskových organizací 
rozvojová pomoc, avšak i podle HDI indexu se nedá situace srovnávat se zeměmi 
afrického kontinentu. Tento index ve svých výpočtech zohledňuje průměr veličin naděje 
na dožití, školní docházky a hrubého národního produktu.  Pro srovnání Česká 
republika roku 2014 dosáhla hodnoty indexu 0,870. 
12.1 Sýrie 
 České humanitární a rozvojové organizace podporující zemi: 
o Care Česká republika 
o Český červený kříž 
o Člověk v tísni 
o Diakonie ČCE 
o Charita ČR 
o Lékaři bez hranic 
o Nadační fond Nehemia 
Největší částka putovala do válkou zasažené Sýrie, tuto zemi podporovala polovina 
organizací z deseti největších organizací České republiky. Nejvyšší částku na podporu 
Syřanů poskytl Člověk v tísni.  
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Dle webové stránky BBC v Sýrii zemřelo při válečném konfliktu za poslední čtyři a půl 
roku více než 250 000 lidí, dalších 11 milionů bylo nuceno opustit své domovy. Z toho 
6,5 tisíce tvoří vnitřní uprchlíci, zbytek se rozhodl opustit svou zemi (k srpnu 2015). 
Nejčastěji uprchlíci míří do Turecka, Libanonu a Jordánska. Zhruba 10% utečenců žádá 
o azyl v Evropě, největší část žádá o azyl v Německu či Srbsku. (BBC: Syria the story 
of conflict, 2016) 
Obr. č. 21: Země, do kterých migrují syrští uprchlíci 
 
Zdroj: BBC: Syria the story of the conflict (2016) 
 Tento konflikt začal v březnu 2011 protivládními protesty několika studentů, ti byli 
následně mučeni. Zahájení palby na demonstranty vyvolalo vlnu protestů a v červenci 
tohoto roku se konaly demonstrace po celé zemi. Byli v nich ozbrojeni i demonstrující 
lidé. V současné době nejde pouze o konflikt mezi provládními a protivládními silami. 
Nestabilní situace v zemi vedla k posílení džihádistů z teroristického hnutí Islámský 
stát. Sýrie v současnosti nesužují jen přestřelky, místní skupiny se neštítí 
mučit, znásilňovat či blokovat přístup k potravinám a pitné vodě. V zemi bylo 
provedeno mnoho veřejných poprav a v srpnu roku 2013 byly na předměstí Damašku 
použity dokonce chemické zbraně. (BBC: Syria the story of conflict, 2016) 
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12.2 Afghánistán  
 České humanitární a rozvojové organizace podporující zemi: 
o Člověk v tísni 
Afghánistán je zemí, kde dlouhodobě dochází k častým ozbrojeným střetům a kde je 
stálý problém dlouhodobě přetrvávající chudoby, vinou nepříznivých přírodních 
poměrů, či stálé nestability v zemi. Až do roku 2001 byla celá země pod vládou 
Talibanu, stala se přísným islámským státem a základnou extremistických hnutí, jako 
například organizace Al- Kajdá. Tato země se stala po teroristických útocích v září roku 
2001 hlavním terčem boje proti terorismu. Po roce 2001, kdy byl Taliban svržen, se 
země měla vzchopit, bohužel talibanští bojovníci dál působí převážně ve venkovských 
oblastech a dochází ke střetům. Po formálním konci bojové mise NATO je hnutí 
Taliban opět na vzestupu (BBC: Afghnistan country profile, 2016). České humanitární  
a rozvojové organizace zde pomáhají především s přístupem ke vzdělání, pitné 
vodě, efektivním zemědělství a rozvojem venkovských oblastí (MZV. Zahraniční 
rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014, 2016). V současné době se 
předpokládá, že Afghánistán bude ještě řadu let závislý na vnější pomoci. (Šlachta, 
2007)  V této zemi je i velký problém s drogovou závislostí, do této země přímo kvůli 
drogové prevenci mladistvých vysílá Společnost Podané ruce své odborníky na pomoc 
místním obyvatelům. Obyvatelstvo je závislé na zemědělství, které je zdrojem jejich 
příjmů a obživy, bohužel v současnosti zemědělskou produkci ztěžuje válčením zničený 
zavodňovací systém. Lidé nemají dostatek potravin pro utišení hladu, zato drogový trh 
roste, dle CIA je Afghánistán největší producent opia na světě. (CIA The World 
Factbook: Afghanistan, 2016) 
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12.3 Etiopie 
 České humanitární a rozvojové organizace podporující zemi: 
o ADRA 
o Člověk v tísni 
o Diakonie ČCE 
o EXODUS 
o Charita ČR 
o Nadační fond Nehemia 
o Nadační fond Sarepta 
o Světlo pro svět 
Etiopie patří i přes svůj ekonomický růst, stále k nejchudším státům světa. V současné 
době patří mezi její hlavní problémy vysoký růst populace, přičemž zhruba 40% žije 
pod hranicí chudoby. Velkým problémem Etiopie je neexistence důchodového  
systému, bez něhož jen těžko zastavíme obrovský nárůst etiopské populace (Hoch, 
2007).  S růstem počtu obyvatelstva je spojeno mnoho problémů, například odlesňování 
či problém zajištění dostatku potravin a příliv uprchlíků z nestabilních států afrického 
rohu, nejčastěji ze Somálska a Jižního Súdánu. (Člověk v tísni: Etiopie, 2016) Etiopie 
bohužel trpí dlouhými obdobími sucha a spory o hranice s Eritreou. (Kde a jak česká 
republika pomáhá: Etiopie, 2016) 
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12.4 Ukrajina 
 České humanitární a rozvojové organizace podporující zemi: 
o ADRA 
o Arcidiecézní charita Olomouc 
o Český červený kříž 
o Člověk v tísni 
o Diakonie ČCE 
o Diecézní charita ostravsko-opavská 
o Humanitární pomoc Ukrajině 
o Charita ČR 
o Nadační fond Nehemia 
o Oblastní charita Znojmo 
I přesto, že Ukrajina patří mezi úrodné země a je zde velké nerostné bohatství, potýká se 
tato země s humanitární krizí. Situace obyvatel Ukrajiny se rapidně zhoršila v březnu 
roku 2014, kdy došlo k ozbrojenému konfliktu ruských separatistů s přívrženci 
tehdejšího prezidenta Janukovyče. V krizové oblasti východní Ukrajiny přišlo mnoho 
lidí o střechu nad hlavou a práci. Lidé museli opustit své domovy a migrovat do jiných 
bezpečnějších částí země či do zahraničí. (BBC:Ukraine crisis in maps, 2016) 
V bojových oblastech nejsou žádné obchody ani možnost zajištění obživy, humanitární 
organizace do těchto oblastí distribuují potravinové balíčky. Dříve organizace do 
krizových míst vozily pitnou vodu, v dnešní době se snaží opravit potrubí pro zajištění 
přísunu vody. Rovněž se rekonstruují poničené domy, aby obyvatelé mohli žít alespoň 
v jedné teplé místnosti, avšak bohužel spousta lidí žije na Ukrajině v nuzných 
podmínkách ve sklepích a krytech. (Výroční zpráva 2014 Člověk v tísni, 2016) 
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12.5 Demokratická republika Kongo 
 České humanitární a rozvojové organizace podporující zemi: 
o Arcidiecézní charita Praha 
o Člověk v tísni 
o Diecézní charita České Budějovice 
o GoKoBo humanitas 
o Lékaři bez hranic 
o MAGNA, děti v tísni 
o MAMA MUNDELE 
o Salesiánská asociace DONA Boska 
Tato země i přes poměrně pestré nerostné bohatství má vinou konfliktů v zemi 
problémy. Země je dlouhodobě politicky nestabilní a je zde vysoká míra korupce. 
Kromě těchto problémů na východě země přetrvává konflikt. Dochází zde k etnickým 
střetům a stále zde umírají lidé. Konflikt v Demokratické republice Kongo a Rwandě 
patří k nejbrutálnějším sporům od druhé světové války. V zemi tvoří více, než třetinu 
obyvatelstva negramotní a čtvrtina dětí do pěti let trpí podvýživou.(CIA The World 
Factbook: Congo, Democratic Republic, 2016). Mezi problémy země patří i obchod 
s lidmi. 
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Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat humanitární a rozvojovou pomoc do 
zahraničí poskytovanou humanitárními a rozvojovými organizacemi, které jsou 
evidované na území České republiky. Hlavní přidaná hodnota mé práce spočívala 
v tvorbě databáze obsahující co nejkomplexnější přehled všech humanitárních  
a rozvojových organizací. Zkoumán byl jejich celkový počet, objem poskytované 
finanční pomoci do zahraničí a u největších z nich (dle objemu finanční podpory) byl 
proveden detailnější rozbor historie, financování a uskutečněných projektů za rok 2014. 
U 91 % organizací byla zjištěna i konkrétní finanční suma proudící do jednotlivých 
zemí. Se zbývajícími organizacemi se nepodařilo navázat kontakt, nebo odmítly 
poskytnout data. Pozornost byla věnována i cílovým zemím, do kterých byla 
poskytována humanitární a rozvojová pomoc a jejich problémům.  
Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že v České republice se vyskytuje celkem 
108 humanitárních a rozvojových organizací, které jsou nejčastěji dle statistické právní 
formy registrovány pod kódem 706 Spolek. Pobočky a sídla humanitárních  
a rozvojových organizací jsou nejčastěji umístěna v hlavním městě Praze, sídlí zde 
polovina zjištěných organizací, naproti tomu žádná organizace si nevybudovala sídlo 
v Karlovarském kraji.  
Ze získané databáze byl sestaven žebříček organizací, které poskytovaly nejobjemnější 
finanční pomoc do zahraničí. Jako největší organizace se z tohoto hlediska ukázal 
Člověk v tísni, který posílá 62 % z celkově poskytované pomoci od organizací. Tato 
organizace disponuje takovým množstvím peněz díky podpoře projektů od vlády České 
republiky, ale především je Člověk v tísni štědře dotován i z německého  
a amerického rozpočtu. Bylo vyšetřeno, že deset největších organizací se podílí z 93 % 
procent na celkové finanční podpoře od humanitárních a rozvojových organizací  
České republiky.  Většina z této desítky podporuje humanitární projekty.  
Člověk v tísni a ADRA organizují navíc ještě lidsko-právní projekty a mise. 
Informace o konkrétních finančních tocích byly zjištěny od 98 ze 108 organizací, což 
činí téměř 91% získaných dat. Celková suma poskytované pomoci od organizací, od 
nichž byla získána data, je 1,28 miliardy Kč. Největší část, 27% z celkové finanční 
podpory, putovala do Sýrie. Sýrii podporovalo v roce 2014 celkem 7 humanitárních  
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a rozvojových organizací z celkového počtu, nejvyšší částku poskytnul Člověk v tísni. 
Podpora této organizace v Sýrii tvořila 88%.  Druhá nejvyšší částka, i když znatelně 
nižší, putovala do Afghánistánu, i přesto že tuto zemi podporovala pouze jedna 
organizace, Člověk v tísni. V top deseti největších příjemcích humanitární a rozvojové 
pomoci se umístily i dvě evropské země. Ukrajina vinou přetrvávajícího válečného 
konfliktu přijímá humanitární pomoc. Moldavsko, jakožto jeden z nejchudších států 
Evropy přijímá pomoc v rámci rozvojové spolupráce.  
Afghánistán, Etiopie a Moldavsko, které patřily do nejvíce podporovaných zemí v roce 
2014 od českých humanitárních organizací, spadají i do programu podporovaných zemí 
České republiky, jedná se o Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce  
na období 2010-2017, kde je vyčleněno v rámci dohody s Evropskou unií z důvodu 
efektivnosti přerozdělování peněz pět zemí (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, 
Moldavsko, Mongolsko).  U těchto zemí proběhla spolupráce a prioritní podpora 
programů od Ministerstva zahraničních věcí České republiky.  
Posledním cílem mé bakalářské práce bylo podstatné údaje přiblížit pomocí grafů  
a tabulek a vizualizovat na mapě světa.  V této práci bylo využito koláčového  
a sloupcového grafu. A k vyobrazení v mapové vrstvě jsem využila kartodiagramů  
a kartogramů. 
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Příloha I: Databáze českých humanitárních a rozvojových organizací 
FORMA Název Webové stránky Země pomoci Adresa 
706 ACET ČR 
http://www.acet.cz 
Filipíny, Uganda, 
Zimbabwe 
Čs. armády 492, 
Chrudim IV, 537 
01 Chrudim 
141 ADRA 
http://www.adra.cz/ 
Bangladéš, Barma, Bosna 
a Hercegovina, Etiopie, 
Filipíny, Haiti, 
Chorvatsko, Irák, Keňa, 
Moldavsko, Mongolsko, 
Rusko, Srbsko, Ukrajina 
Klikatá 
1238/90c, 
Košíře, 158 00 
Praha 5 
706 Alterra 
http://alterra.cz/ Kyrgyzstán 
Jagellonská 
1609/1, 
Vinohrady, 130 
00 Praha 
118 Andělé Afriky 
http://www.andeleafriky.cz/   
Lubská 273, 
Klatovy IV, 339 
01 Klatovy 
721 
Arcidiecézní charita 
Olomouc http://www.acho.charita.cz/ Haiti, Ukrajina 
Křížkovského 6, 
Olomouc, 779 00 
721 
Arcidiecezní charita 
Praha 
http://praha.charita.cz/ 
Bělorusko, DR Kongo, 
Indie, Uganda, Zambie 
Londýnská 44, 
120 00 Praha 2 
141 AREGUA 
http://www.aregua.cz/ Paraguay 
Jihlava, 
Chlumova 
1/1437, PSČ 
58601 
118 ASANTE KENYA 
http://www.asantekenya.org/ Keňa 
Praha 6 - 
Ruzyně, 
Šmolíkova 908, 
PSČ 16000 
706 ATMA DO 
http://www.pomocnepalu.cz/   
Za sídlištěm 
2177/1, 
Komořany, 143 
00 Praha 4 
706 
Basungu - spolek pro 
zambijské děti 
http://basungu.cz/ Zambie 
Společná 2191/3, 
Libeň, 182 00 
Praha 
706 Bez mámy 
http://www.bezmamy.cz/ Tanzanie 
č.p. 221, 739 51 
Nošovice 
706 BlueLand 
http://www.blueland.cz/cs/ Indie 
Zdíkovská 
3054/114, 
Smíchov, 150 00 
Praha-Praha 5, 
Česká republika 
706 Bodaj 
http://www.bodaj.com/cz/   
Rooseveltova 
169/8, Bubeneč, 
160 00 Praha 
  
FORMA Název Webové stránky Země pomoci Adresa 
141 Burma Center Prague 
http://www.burma-center.org/cs/ Barma 
Praha 7 - 
Holešovice, 
Dělnická 
1020/54, PSČ 
17000 
141 Bwindi Orphans 
http://bwindiorphans.org/ Uganda 
č.p. 727, 664 47 
Střelice 
706 
CARE Česká 
republika 
http://www.care.cz/cz/ 
Burundi, Filipíny, Jižní 
Súdán, Nepál, Sýrie, 
Uganda 
Vinohradská 
1188/58, 
Vinohrady, 130 
00 Praha 3 
141 Centrum Dialog 
http://www.centrumdialog.cz Guinea, Keňa,  
Sokolská 
1802/32, Nové 
Město, 120 00 
Praha 2 
141 Centrum Narovinu 
http://www.centrumnarovinu.cz/ Keňa 
Sokolská 
1802/32, Nové 
Město, 120 00 
Praha 2 
706 Český červený kříž 
http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx 
Bosna a Hercegovina, 
Filipíny, Chorvatsko, Irák, 
Srbsko, Sýrie, Ukrajina,  
Thunovská 
183/18, Malá 
Strana, 118 00 
Praha 
141 Člověk v tísni 
https://www.clovekvtisni.cz/cs 
Afghánistán, Angola, 
Arménie, Bosna a 
Hercegovina, DR Kongo, 
Etiopie, Filipíny, Gruzie, 
Irák, Jižní Súdán, 
Kambodža, Kosovo, 
Moldavsko, Mongolsko, 
Namibie, Rumunsko, 
Srbsko, Srí Lanka, Sýrie, 
Ukrajina,  
Praha 2 - 
Vinohrady, 
Šafaříkova 
635/24, PSČ 
12000 
706 
Development 
Worldwide 
http://www.dww.cz/ Vietnam 
Máchova 469/23, 
Vinohrady, 120 
00 Praha 
721 
Diakonie ČCE - 
Středisko 
humanitární a 
rozvojové spolupráce 
http://www.diakonie.cz/ 
Barma, Etiopie, Gruzie, 
Kambodža, Moldavsko, 
Sýrie, Ukrajina 
Belgická 22, 120 
00 Praha  
721 
Diecézní charita 
České Budějovice http://www.dchcb.cz/ 
Bělorusko, DR Kongo, 
Rumunsko, Rwanda, 
Zimbabwe 
Kanovnická 16, 
České 
Budějovice, 
370 01 
721 
Diecézní charita 
Hradec Králové http://hk.caritas.cz/ Indie 
Velké nám. 
37/46, 500 03 
Hradec Králové 
721 
Diecézní charita 
Litoměřice http://dchltm.cz/ Mongolsko 
Kosmonautů 
2022, 
Litoměřice, 412 
01 
721 
Diecézní charita 
ostravsko-opavská http://dchoo.caritas.cz/ Moldavsko, Ukrajina   
721 Diecézní charita Plzeň http://www.dchp.cz/ 
Bolívie, Ekvádor, 
Paraguay, Peru 
Hlavanova 16, 
Plzeň, 326 00 
  
FORMA Název Webové stránky Země pomoci Adresa 
141 
Dorra, DOctoRs foR 
Africa 
http://pro-afriku-a-nejen-pro-ni.webnode.cz/   
Hradečnice 
1891/2a, Nový 
Hradec Králové, 
500 09 Hradec 
Králové 
706 Esperas 
neexistují webové stránky Benin 
Březinova 
3983/98, 586 01 
Jihlava 
118 Eximhelps 
 http://www.eximhelps.cz/ 
Tunisko, Kapverdské 
ostrovy 
Na Dvorcích 
1989/14, Krč, 
140 00 Praha 4 
706 
EXODUS - vyjít z 
chudoby 
http://www.cb.cz/exodus/ Etiopie 
Paškova 338, 
Zbraslav, 156 00 
Praha 
118 
FEED THE 
HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové http://www.krmtehladove.cz/?node_id=10   
Praha 8, Fr. 
Kadlece 6 
706 Fidcon- Praga Haity 
http://www.praga-haiti.cz/cz/ Haiti 
Náměstí 5. 
května 1, 561 64 
Jablonné nad 
Orlicí 
706 
GL Africa 
organization 
http://glafrica.cz/   
Doležalova 
1883/13, 
Žabovřesky, 616 
00 Brno 
706 GoKoBo Humanitas 
http://gokobo.webnode.cz/ DR Kongo 
Kpt. Jaroše 1348, 
Hranice I-Město, 
753 01 Hranice 
706 Green books 
http://green-books.org/home/ Indonésie 
Veleslavínská 
150/44, 
Veleslavín, 162 
00 Praha 
706 
H4CH - Help for 
Children 
nefunkční Kambodža 
U kříže 625/9, 
Jinonice, 158 00 
Praha 
706 Help for life 
http://www.helpforlife.cz/ Bangladéš 
Nábřeží 17. 
listopadu 804, 
Pražské 
Předměstí, 551 
01 Jaroměř 
706 Help so we can help 
http://www.helpsowecanhelp.com/ Tanzanie 
Panelové sídliště 
58, 251 01 
Modletice 
706 Home Start Tanzanie 
http://www.home-start-tanzania.cz/   
Národní obrany 
501/9, Bubeneč, 
160 00 Praha 6 
706 
Humanitární pomoc 
Ukrajině 
http://www.humanitarni-pomoc-ukrajine-
zs.cz/ Ukrajina 
č.p. 43, 373 51 
Dříteň 
141 
HUMANITAS 
AFRIKA 
http://www.humanitasafrika.cz/ Benin, Keňa 
Ječná 505/2, 
Nové Město, 120 
00 Praha 2 
  
FORMA Název Webové stránky Země pomoci Adresa 
721 
Charita Česká 
republika 
http://www.charita.cz/ 
Etiopie, Filipíny, Gruzie, 
Haiti, Jižní Súdán, 
Kambodža, Kosovo, 
Moldavsko, Rusko, 
Srbsko, Sýrie, Ukrajina, 
Zambie 
Vladislavova 12, 
Praha 1, 110 00 
706 CHECOMACOCO 
http://www.checomacoco.cz/ Paraguay 
Plzeňská 
1923/222, 
Smíchov, 150 00 
Praha 
706 Chuť pomáhat 
http://www.chutpomahat.cz/   
Pavlovská 
506/20, 
Kohoutovice, 
623 00 Brno 
706 
INTERNATIONAL 
HUMANITY 
http://www.internationalhumanity.cz/ Malawi 
28. října 
433/209, 
Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava 
706 JHP škola 
http://www.jhpskola.cz/ Kambodža 
Legií 976/26, 
251 01 Říčany 
706 Kedjom-Keku 
http://kedjom-keku.com/ Kamerun 
Burianova 
925/23, Liberec 
VI-Rochlice, 460 
06 Liberec 
706 KINTARI foundation 
http://kintari.org/ Indonésie 
Na Dionysce 
1757/12, 
Dejvice, 160 00 
Praha 
141 KOLA PRO AFRIKU 
http://www.kolaproafriku.cz/ Gambie 
Závodní 
2006/101, 
Zábřeh, 700 30 
Ostrava 
141 Lékaři bez hranic 
http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz 
Čad, DR Kongo, Filipíny, 
Honduras, Irák, Jižní 
Súdán, Kyrgyzstán, 
Libanon, Libérie, Niger, 
Středoafrická republika, 
Svazijsko, Sýrie, 
Praha - Žižkov, 
Seifertova 
555/47, PSČ 
13000 
721 Likvidace lepry 
http://www.likvidacelepry.cz/   
Josefská 43/4, 
118 00 Praha 1 
706 
LIONS - CLUB 
ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 
http://www.lionsclub-cb.cz/ Nepál 
České 
Budějovice, nám. 
1. máje, Dům 
kultury 
706 Maendeleo 
http://www.maendeleo.cz/ Tanzanie 
Sportovní 
2138/8, 
Moravská 
Ostrava, 702 00 
Ostrava 
141 MAGNA, Děti v tísni 
http://www.magnadetivtisni.cz/ 
DR Kongo, Jižní Súdán, 
Kambodža,  
Praha 6, Na 
Petřinách 2, PSČ 
16200 
706 Malaika 
https://www.facebook.com/foundation.mala
ika/ Keňa 
Petrské náměstí 
1186/1, Nové 
Město, 110 00 
Praha 1 
706 MAMA MUNDELE 
http://www.mamamundele.cz/ DR Kongo 
Rynholec 210, 
271 01 
Rynholec, 
  
FORMA Název Webové stránky Země pomoci Adresa 
921 
MEZINÁRODNÍ 
DĚTSKÝ KŘÍŽ 
    
Politických 
vězňů 1531/9, 
Nové Město, 110 
00 Praha 1 
706 
Misijní banka 
ubožáků 
http://www.agapembu.eu/ Tanzanie 
náměstí 14. října 
642/17, 
Smíchov, 150 00 
Praha 
141 MOST 
http://www.protibet.cz/ Indie 
Tilschové 670/5, 
Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava 
706 Muzungu for Uganda 
http://www.muzunguforuganda.com/index.h
tml Uganda 
Karlova 402/3, 
Beroun-Závodí, 
266 01 Beroun 
117 
Nadace Františka z 
Assisi 
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nad
ace/index2.php Indie 
Kameničky, 
okres Chrudim  
117 
Nadace 
MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY http://mezinarodni-potreby.cz/ 
Bangladéš, Filipíny, Indie, 
Nepál, Srí Lanka, Uganda 
Česká Třebová, 
Vinohradská 
909, PSČ 56002 
117 Nadace Nova 
http://tv.nova.cz/nadacenova     
117 
Nadace Světového 
fondu dětí 
http://www.nsfd-cz.org/ Džibutsko, Filipíny 
Václavské nám. 
802/56, Nové 
Město, 110 00 
Praha-Praha 1, 
Česká republika 
118 
Nadační fond 
ECOLIBRI 
http://www.ecolibri.cz/   
Na Kampě 
512/11, Malá 
Strana, 118 00 
Praha 1 
118 Nadační fond Inka 
http://www.inkaperu.cz/ Guatemala 
Praha 6, 
Terronská 
985/51, PSČ 
16000 
118 
Nadační fond Mi 
Mundo 
http://old.autismo-mimundo.com/ Tunisko 
Praha 1 - Malá 
Strana, 
Karmelitská 
373/25 
118 
Nadační fond 
NEHEMIA 
http://nehemia.cz/ 
Čína, Etiopie, Irák, 
Rusko, Severní Korea, 
Sýrie, Tanzanie, Ukrajina 
Selská 394/29, 
Bludovice, 736 
01 Havířov 
118 
Nadační fond 
PYGMÉES http://www.nf-pygmees.com/   
Růžová 1020, 
691 42 Valtice 
118 Nadační fond Sarepta 
http://www.sareptanf.cz/ Etiopie, Filipíny 
č.p. 154, 739 59 
Střítež 
118 
Nadační fond 
solidarity s chudými 
třetího světa Maitri 
http://maitri.jinak.cz/index.php?lng=cz Indie, Rwanda 
Brno, Nádražní 
4, okres Brno-
město, PSČ 
60200 
706 Naděje Zambii 
http://www.nadejezambii.org/   
Křížová 342/7, 
Děčín I-Děčín, 
405 02 Děčín 
706 
Namasté Nepál 
(DCWC-CZ), o.s. 
http://www.namastenepal.cz/ Nepál 
Jílovská 1150/41, 
Braník, 142 00 
Praha 
  
FORMA Název Webové stránky Země pomoci Adresa 
141 Neslyšící s nadějí 
http://www.neslysicisnadeji.org/ Moldavsko, Gruzie 
Veronské nám. 
378, Horní 
Měcholupy, 109 
00 Praha 10 
706 Nhoma 
http://www.nhoma.org/ Ghana 
bratranců 
Veverkových 
1571/21, Horní 
Počernice, 193 
00 Praha 
141 Njovu 
http://www.njovu.cz/ Zambie 
Boleslavova 
710/19, 
Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava 
721 Oblastní charita 
Hodonín http://www.hodonin.charita.cz/ Rumunsko 
Wilsonova 7, 
Hodonín, 695 05 
721 
Oblastní charita 
Znojmo http://znojmo.charita.cz/ Ukrajina   
706 OliMali http://www.olimali.cz/en/our-work/current-
projects.html Guinea, Ukrajina 
Klíčanská 493/1, 
Kobylisy, 182 00 
Praha 
118 
ONE MORE DAY 
FOR CHILDREN http://www.omdc.cz/nadacni-fond/ Keňa 
 K Dědu 1705 
Beroun 
721 Papežská misijní díla 
http://www.missio.cz/ 
Bangladéš, Filipíny, 
Guyana, Keňa, Papua 
Nová Guinea, Srí Lanka, 
Uganda, Zambie 
Špindlerův Mlýn 
33, 543 51 
Špindlerův Mlýn 
706 Pomoc bez hranic 
http://www.pomocbezhranic.cz/   
Neustupného 
1839/8, 
Stodůlky, 155 00 
Praha 
706 PONS 21 
http://www.pons21.cz/ Indie 
Chodská 489/1, 
Ponava, 602 00 
Brno 
706 Por ninos de Ecuador 
http://www.por-ninos-de-ecuador.cz/ Ekvádor 
Rožnovská 345, 
744 01 Frenštát 
pod Radhoštem 
141 Potala 
http://www.potala.cz/   
Horovo náměstí 
1075/3, Libeň, 
180 00 Praha 8 
706 pro-Contact 
http://www.pro-contact.cz/cs Guinea 
Jugoslávská 
659/11, 
Vinohrady, 120 
00 Praha 
706 S.O.S. Děti Kambodži 
http://www.sosdetikambodzi.cz/ Kambodža 
Švabinského 
nábřeží 1716/57, 
76701, 767 01 
Kroměříž 
721 
Salesiánská asociace 
DONA Boska 
http://www.adopcenablizko.cz/ 
DR Kongo, Indie, 
Malawi, Zimbabwe 
Kobyliské 
náměstí 1000/1, 
Kobylisy, 182 00 
Praha 
706 Samari 
http://www.samari.cz/samari/ Bangladéš 
Burešov 4886, 
760 01 Zlín 
706 Sdruženi S 
http://sdruzenisos.cz/ Rumunsko 
Nad záložnou 
743/5, Kobylisy, 
182 00 Praha 
921 Shalom for Uganda 
http://www.shalomforuganda.cz/ Uganda 
Palkovická 524, 
Místek, 738 01 
Frýdek-Místek 
  
FORMA Název Webové stránky Země pomoci Adresa 
141 ShineBean 
http://shinebean.org/ Keňa 
Osvobození 
839/19, 
Předměstí, 412 
01 Litoměřice 
706 School for Pakistan  
http://www.skolapropakistan.cz/   
Šafaříkova 
428/11, Liberec 
II-Nové Město, 
460 01 Liberec 
141 SIRIRI 
http://www.siriri.org/ Středoafrická republika 
Vyšehradská 
320/49, Nové 
Město, 128 00 
Praha 2 
706 Snažíme se pomáhat 
 
  
Petýrkova 
1955/3, Chodov, 
149 00 Praha 
141 
Společnost Podané 
ruce  
http://www.podaneruce.cz/ Afghánistán 
Vídeňská 225/3, 
Štýřice, 639 00 
Brno 
118 SUPA KENYA  
http://www.supakenya.com/cz Keňa 
Praha 5, 
Průhonek 1457, 
PSČ 15500 
706 Surya 
http://www.surya.cz/ Indie 
Na Šťáhlavce 
1741/1A, 
Dejvice, 160 00 
Praha 
141 Svět jako domov 
http://www.svet-domov.org/index.php   
České 
Budějovice, V 
Oblouku 2210/9, 
PSČ 37004 
706 
Světlo pro svět - Light 
for the World 
http://www.svetloprosvet.cz/cs/hlavni-
stranka/ 
Burkina Faso, Etiopie, 
Rwanda 
Kartouzská 
200/4, 150 00 
Praha 
706 Šikovné ruce pomoci 
http://www.sikovnerucepomoci.cz/   
Dlouhoveská 
1843/59, 748 01 
Hlučín 
706 
Tlukot Srdce pro 
Afriku 
http://www.tlukotsrdceproafriku.cz/   
U Koupaliště 6, 
735 53 Dolní 
Lutyně 
706 United vision 
http://www.united-vision.org/ Mexiko 
Koněvova 
1927/126, 
Žižkov, 130 00 
Praha 3 
706 Wakitaka 
http://www.wakitaka.com/ Uganda 
5. května 838/23, 
Nusle, 140 00 
Praha 
141 Wontanara 
http://www.wontanara.cz/ Guinea 
Sokolská 
1802/32, Nové 
Město, 120 00 
Praha 2 
706 Změň můj osud 
http://www.zmenmujosud.cz/ Indie 
Na Hájensku 
183, 252 02 
Jíloviště 
 
Zdroj: Registr ekonomických subjektů ČSÚ 
  
  
Příloha J: Objem finanční pomoci v Kč jednotlivých organizací do konkrétních zemí 
Název Afghánistán Angola Arménie Bangladéš Barma Bělorusko 
ACET ČR             
ADRA       11104160 5651401   
Alterra             
Andělé Afriky             
Arcidiecézní charita Olomouc             
Arcidiecézní charita Praha           10738571 
AREGUA             
ASANTE KENYA             
ATMA DO             
Basungu - spolek pro 
zambijské děti             
Bez mámy             
BlueLand             
Bodaj 
            
Burma Center Prague             
Bwindi Orphans             
CARE Česká republika             
Centrum Dialog             
Centrum Narovinu             
Český červený kříž             
Člověk v tísni 105200000 31300000 8600000       
Development Worldwide 
            
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce         16 301 628   
Diecézní charita České 
Budějovice           69625 
Diecézní charita Hradec 
Králové             
Diecézní charita Litoměřice             
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská             
Diecézní charita Plzeň             
Dorra, DOctoRs foR Africa             
Esperas             
Eximhelps             
EXODUS - vyjít z chudoby             
FEED THE HUNGRY, 
nadační fond Krmte hladové*             
Fidcon- Praga Haity             
GL Africa organization             
GoKoBo Humanitas             
Green books             
  
Název Afghánistán Angola Arménie Bangladéš Barma Bělorusko 
H4CH - Help for Children             
Help for life       300000     
Help so we can help             
Home Start Tanzánie             
Humanitární pomoc Ukrajině             
HUMANITAS AFRIKA             
Charita ČR             
CHECOMACOCO             
Chuť pomáhat             
INTERNATIONAL 
HUMANITY             
JHP škola             
Kedjom-Keku             
KINTARI foundation             
KOLA PRO AFRIKU             
Lékaři bez hranic             
Likvidace lepry*             
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE             
Maendeleo             
MAGNA, Děti v tísni             
Malaika             
MAMA MUNDELE             
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ             
Misijní banka ubožáků             
MOST             
Muzungu for Uganda             
Nadace Františka z Assisi             
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY       8401     
Nadace Nova             
Nadace Světového fondu dětí             
Nadační fond ECOLIBRI*             
Nadační fond Inka             
Nadační fond Mi Mundo             
Nadační fond NEHEMIA             
Nadační fond PYGMÉES*             
Nadační fond Sarepta             
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri             
Naděje Zambii*             
Namasté Nepál (DCWC-CZ), 
o.s.             
Neslyšící s nadějí             
  
Název Afghánistán Angola Arménie Bangladéš Barma Bělorusko 
Nhoma*             
Njovu             
Oblastní charita Hodonín             
Oblastní charita Znojmo             
OliMali             
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN             
Papežská misijní díla       3060146     
Pomoc bez hranic*             
PONS 21             
Por ninos de Ecuador             
Potala*             
pro-Contact             
S.O.S. Děti Kambodži             
Salesiánská asociace DONA 
Boska             
Samari       606955     
Sdruženi S             
Shalom for Uganda             
ShineBean             
School for Pakistan              
SIRIRI             
Snažíme se pomáhat*             
Společnost Podané ruce*              
SUPA KENYA              
Surya             
Svět jako domov             
Světlo pro svět - Light for the 
World             
Šikovné ruce pomoci             
Tlukot Srdce pro Afriku             
United vision             
Wakitaka             
Wontanara             
Změň můj osud             
celkem 105200000 31300000 8600000 15079662 21953029 10808196 
 
  
  
Název Benin Bolívie 
Bosna a 
Hercegovina 
Burkina 
Faso Burundi Čad 
ACET ČR             
ADRA     948754       
Alterra             
Andělé Afriky             
Arcidiecézní charita Olomouc             
Arcidiecézní charita Praha             
AREGUA             
ASANTE KENYA             
ATMA DO             
Basungu - spolek pro zambijské 
děti             
Bez mámy             
BlueLand             
Bodaj 
            
Burma Center Prague             
Bwindi Orphans             
CARE Česká republika         138000   
Centrum Dialog             
Centrum Narovinu             
Český červený kříž     3146322       
Člověk v tísni     2600000       
Development Worldwide 
            
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce             
Diecézní charita České 
Budějovice             
Diecézní charita Hradec Králové             
Diecézní charita Litoměřice             
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská             
Diecézní charita Plzeň   380063         
Dorra, DOctoRs foR Africa             
Esperas 23000           
Eximhelps             
EXODUS - vyjít z chudoby             
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*             
Fidcon- Praga Haity             
GL Africa organization             
GoKoBo Humanitas             
Green books             
H4CH - Help for Children             
  
Název Benin Bolívie 
Bosna a 
Hercegovina 
Burkina 
Faso Burundi Čad 
Help for life             
Help so we can help             
Home Start Tanzánie             
Humanitární pomoc Ukrajině             
HUMANITAS AFRIKA 311667           
Charita ČR             
CHECOMACOCO             
Chuť pomáhat             
INTERNATIONAL HUMANITY             
JHP škola             
Kedjom-Keku             
KINTARI foundation             
KOLA PRO AFRIKU             
Lékaři bez hranic           9900000 
Likvidace lepry*             
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE             
Maendeleo             
MAGNA, Děti v tísni             
Malaika             
MAMA MUNDELE             
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ             
Misijní banka ubožáků             
MOST             
Muzungu for Uganda             
Nadace Františka z Assisi             
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY             
Nadace Nova             
Nadace Světového fondu dětí             
Nadační fond ECOLIBRI*             
Nadační fond Inka             
Nadační fond Mi Mundo             
Nadační fond NEHEMIA             
Nadační fond PYGMÉES*             
Nadační fond Sarepta             
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri             
Naděje Zambii*             
Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.             
Neslyšící s nadějí             
Nhoma*             
  
Název Benin Bolívie 
Bosna a 
Hercegovina 
Burkina 
Faso Burundi Čad 
Njovu             
Oblastní charita Hodonín             
Oblastní charita Znojmo             
OliMali             
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN             
Papežská misijní díla             
Pomoc bez hranic*             
PONS 21             
Por ninos de Ecuador             
Potala*             
pro-Contact             
S.O.S. Děti Kambodži             
Salesiánská asociace DONA 
Boska             
Samari             
Sdruženi S             
Shalom for Uganda             
ShineBean             
School for Pakistan              
SIRIRI             
Snažíme se pomáhat*             
Společnost Podané ruce*              
SUPA KENYA              
Surya             
Svět jako domov             
Světlo pro svět - Light for the 
World       274800     
Šikovné ruce pomoci             
Tlukot Srdce pro Afriku             
United vision             
Wakitaka             
Wontanara             
Změň můj osud             
celkem 334667 380063 6695076 274800 138000 9900000 
 
  
  
Název Čína DR Kongo Džibutsko Ekvádor Etiopie Filipíny 
ACET ČR           148528 
ADRA         15253144 4254620 
Alterra             
Andělé Afriky             
Arcidiecézní charita Olomouc             
Arcidiecézní charita Praha   10478445         
AREGUA             
ASANTE KENYA             
ATMA DO             
Basungu - spolek pro zambijské 
děti             
Bez mámy             
BlueLand             
Bodaj 
            
Burma Center Prague             
Bwindi Orphans             
CARE Česká republika           213 000 
Centrum Dialog             
Centrum Narovinu             
Český červený kříž           1890000 
Člověk v tísni   43400000     54900000 35300000 
Development Worldwide 
            
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce         7210580   
Diecézní charita České 
Budějovice   139250         
Diecézní charita Hradec 
Králové             
Diecézní charita Litoměřice             
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská             
Diecézní charita Plzeň       380063     
Dorra, DOctoRs foR Africa             
Esperas             
Eximhelps             
EXODUS - vyjít z chudoby         243200   
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*             
Fidcon- Praga Haity             
GL Africa organization             
GoKoBo Humanitas   41492         
Green books             
H4CH - Help for Children             
Help for life             
  
Název Čína DR Kongo Džibutsko Ekvádor Etiopie Filipíny 
Help so we can help             
Home Start Tanzánie             
Humanitární pomoc Ukrajině             
HUMANITAS AFRIKA             
Charita ČR         3615053 4750870 
CHECOMACOCO             
Chuť pomáhat             
INTERNATIONAL 
HUMANITY             
JHP škola             
Kedjom-Keku             
KINTARI foundation             
KOLA PRO AFRIKU             
Lékaři bez hranic   5000000       509000 
Likvidace lepry*             
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE             
Maendeleo             
MAGNA, Děti v tísni   892000         
Malaika             
MAMA MUNDELE   10500         
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ             
Misijní banka ubožáků             
MOST             
Muzungu for Uganda             
Nadace Františka z Assisi             
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY           747 465 
Nadace Nova             
Nadace Světového fondu dětí     18016979     4483703 
Nadační fond ECOLIBRI*             
Nadační fond Inka             
Nadační fond Mi Mundo             
Nadační fond NEHEMIA 189 805       1 275 264   
Nadační fond PYGMÉES*             
Nadační fond Sarepta         10000 12140 
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri             
Naděje Zambii*             
Namasté Nepál (DCWC-CZ), 
o.s.             
Neslyšící s nadějí             
Nhoma*             
Njovu             
Oblastní charita Hodonín             
  
Název Čína DR Kongo Džibutsko Ekvádor Etiopie Filipíny 
Oblastní charita Znojmo             
OliMali             
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN             
Papežská misijní díla           1001006 
Pomoc bez hranic*             
PONS 21             
Por ninos de Ecuador       509481     
Potala*             
pro-Contact             
S.O.S. Děti Kambodži             
Salesiánská asociace DONA 
Boska   55425         
Samari             
Sdruženi S             
Shalom for Uganda             
ShineBean             
School for Pakistan              
SIRIRI             
Snažíme se pomáhat*             
Společnost Podané ruce*              
SUPA KENYA              
Surya             
Svět jako domov             
Světlo pro svět - Light for the 
World         5879355   
Šikovné ruce pomoci             
Tlukot Srdce pro Afriku             
United vision             
Wakitaka             
Wontanara             
Změň můj osud             
celkem 189805 60017112 18016979 889544 88386596 53310332 
 
 
 
 
 
 
  
Název Gambie Ghana Gruzie Guatemala Guinea Guyana 
ACET ČR             
ADRA             
Alterra             
Andělé Afriky             
Arcidiecézní charita Olomouc             
Arcidiecézní charita Praha             
AREGUA             
ASANTE KENYA             
ATMA DO             
Basungu - spolek pro zambijské 
děti             
Bez mámy             
BlueLand             
Bodaj 
            
Burma Center Prague             
Bwindi Orphans             
CARE Česká republika             
Centrum Dialog         4335605   
Centrum Narovinu             
Český červený kříž             
Člověk v tísni     20700000       
Development Worldwide 
            
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce     5753202       
Diecézní charita České 
Budějovice             
Diecézní charita Hradec 
Králové             
Diecézní charita Litoměřice             
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská             
Diecézní charita Plzeň             
Dorra, DOctoRs foR Africa             
Esperas             
Eximhelps             
EXODUS - vyjít z chudoby             
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*   
 
        
Fidcon- Praga Haity             
GL Africa organization             
GoKoBo Humanitas             
Green books             
H4CH - Help for Children             
Help for life             
  
Název Gambie Ghana Gruzie Guatemala Guinea Guyana 
Help so we can help             
Home Start Tanzánie             
Humanitární pomoc Ukrajině             
HUMANITAS AFRIKA             
Charita ČR     7432448       
CHECOMACOCO             
Chuť pomáhat             
INTERNATIONAL 
HUMANITY             
JHP škola             
Kedjom-Keku             
KINTARI foundation             
KOLA PRO AFRIKU 5600000           
Lékaři bez hranic             
Likvidace lepry*             
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE             
Maendeleo             
MAGNA, Děti v tísni             
Malaika             
MAMA MUNDELE             
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ             
Misijní banka ubožáků             
MOST             
Muzungu for Uganda             
Nadace Františka z Assisi             
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY             
Nadace Nova             
Nadace Světového fondu dětí             
Nadační fond ECOLIBRI*             
Nadační fond Inka       109689     
Nadační fond Mi Mundo             
Nadační fond NEHEMIA             
Nadační fond PYGMÉES*             
Nadační fond Sarepta             
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri             
Naděje Zambii*             
Namasté Nepál (DCWC-CZ), 
o.s.             
Neslyšící s nadějí             
Nhoma*             
Njovu             
Oblastní charita Hodonín             
  
Název Gambie Ghana Gruzie Guatemala Guinea Guyana 
Oblastní charita Znojmo             
OliMali             
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN             
Papežská misijní díla           522264 
Pomoc bez hranic*             
PONS 21             
Por ninos de Ecuador             
Potala*             
pro-Contact         3 679 890   
S.O.S. Děti Kambodži             
Salesiánská asociace DONA 
Boska             
Samari             
Sdruženi S             
Shalom for Uganda             
ShineBean             
School for Pakistan              
SIRIRI             
Snažíme se pomáhat*             
Společnost Podané ruce*              
SUPA KENYA              
Surya             
Svět jako domov             
Světlo pro svět - Light for the 
World             
Šikovné ruce pomoci             
Tlukot Srdce pro Afriku             
United vision             
Wakitaka             
Wontanara         4 076 638   
Změň můj osud             
celkem 5600000 311666 33885650 109689 12092133 522264 
  
  
Název Haiti Honduras Chorvatsko Indie Indonésie Irák 
ACET ČR             
ADRA 34779   728094     1533960 
Alterra             
Andělé Afriky             
Arcidiecézní charita 
Olomouc 3108773           
Arcidiecézní charita Praha       12170159     
AREGUA             
ASANTE KENYA             
ATMA DO             
Basungu - spolek pro 
zambijské děti             
Bez mámy             
BlueLand       150000     
Bodaj 
            
Burma Center Prague             
Bwindi Orphans             
CARE Česká republika             
Centrum Dialog             
Centrum Narovinu             
Český červený kříž     786581     316080 
Člověk v tísni           3600000 
Development Worldwide 
            
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce             
Diecézní charita České 
Budějovice             
Diecézní charita Hradec 
Králové       12209669     
Diecézní charita Litoměřice             
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská             
Diecézní charita Plzeň             
Dorra, DOctoRs foR Africa             
Esperas             
Eximhelps             
EXODUS - vyjít z chudoby             
FEED THE HUNGRY, 
nadační fond Krmte 
hladové*             
Fidcon- Praga Haity 900 000           
GL Africa organization             
GoKoBo Humanitas             
Green books         20 000   
H4CH - Help for Children             
  
Název Haiti Honduras Chorvatsko Indie Indonésie Irák 
Help for life             
Help so we can help             
Home Start Tanzánie             
Humanitární pomoc 
Ukrajině             
HUMANITAS AFRIKA             
Charita ČR 11838191           
CHECOMACOCO             
Chuť pomáhat             
INTERNATIONAL 
HUMANITY             
JHP škola             
Kedjom-Keku             
KINTARI foundation         87000   
KOLA PRO AFRIKU             
Lékaři bez hranic   2000000       6500000 
Likvidace lepry*             
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE             
Maendeleo             
MAGNA, Děti v tísni             
Malaika             
MAMA MUNDELE             
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ             
Misijní banka ubožáků             
MOST       3128910     
Muzungu for Uganda             
Nadace Františka z Assisi       4 269 595     
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY       355 172     
Nadace Nova             
Nadace Světového fondu dětí             
Nadační fond ECOLIBRI*             
Nadační fond Inka             
Nadační fond Mi Mundo             
Nadační fond NEHEMIA           618743 
Nadační fond PYGMÉES*             
Nadační fond Sarepta             
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri       110452     
Naděje Zambii*             
Namasté Nepál (DCWC-CZ), 
o.s.             
Neslyšící s nadějí             
Nhoma*             
Njovu             
  
Název Haiti Honduras Chorvatsko Indie Indonésie Irák 
Oblastní charita Hodonín             
Oblastní charita Znojmo             
OliMali             
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN             
Papežská misijní díla             
Pomoc bez hranic*             
PONS 21       1000000     
Por ninos de Ecuador             
Potala*             
pro-Contact             
S.O.S. Děti Kambodži             
Salesiánská asociace DONA 
Boska       185040     
Samari             
Sdruženi S             
Shalom for Uganda             
ShineBean             
School for Pakistan              
SIRIRI             
Snažíme se pomáhat*             
Společnost Podané ruce*              
SUPA KENYA              
Surya       550000     
Svět jako domov             
Světlo pro svět - Light for the 
World             
Šikovné ruce pomoci             
Tlukot Srdce pro Afriku             
United vision             
Wakitaka             
Wontanara             
Změň můj osud             
celkem 15881743 2000000 1514675 34128997 107000 12568783 
 
  
  
Název Jižní Súdán Kambodža Kamerun Keňa Kosovo 
ACET ČR           
ADRA       560656   
Alterra           
Andělé Afriky           
Arcidiecézní charita Olomouc           
Arcidiecézní charita Praha           
AREGUA           
ASANTE KENYA       400 000   
ATMA DO           
Basungu - spolek pro zambijské 
děti           
Bez mámy           
BlueLand           
Bodaj 
          
Burma Center Prague           
Bwindi Orphans           
CARE Česká republika 276000         
Centrum Dialog       3219960   
Centrum Narovinu       21470   
Český červený kříž           
Člověk v tísni 30000000 36500000     6800000 
Development Worldwide 
          
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce   2235666       
Diecézní charita České 
Budějovice           
Diecézní charita Hradec Králové           
Diecézní charita Litoměřice           
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská           
Diecézní charita Plzeň           
Dorra, DOctoRs foR Africa           
Esperas           
Eximhelps           
EXODUS - vyjít z chudoby           
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*           
Fidcon- Praga Haity           
GL Africa organization           
GoKoBo Humanitas           
Green books           
H4CH - Help for Children   129500       
Help for life           
  
Název Jižní Súdán Kambodža Kamerun Keňa Kosovo 
Help so we can help           
Home Start Tanzánie           
Humanitární pomoc Ukrajině           
HUMANITAS AFRIKA       311667   
Charita ČR 2968263 4513510     2433825 
CHECOMACOCO           
Chuť pomáhat           
INTERNATIONAL HUMANITY           
JHP škola   237 471,00       
Kedjom-Keku     493000     
KINTARI foundation           
KOLA PRO AFRIKU           
Lékaři bez hranic 3370000         
Likvidace lepry*           
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE           
Maendeleo           
MAGNA, Děti v tísni 2886000 2280000       
Malaika       20649,75   
MAMA MUNDELE           
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ           
Misijní banka ubožáků           
MOST           
Muzungu for Uganda           
Nadace Františka z Assisi           
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY           
Nadace Nova           
Nadace Světového fondu dětí           
Nadační fond ECOLIBRI*           
Nadační fond Inka           
Nadační fond Mi Mundo           
Nadační fond NEHEMIA           
Nadační fond PYGMÉES*           
Nadační fond Sarepta           
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri           
Naděje Zambii*           
Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.           
Neslyšící s nadějí           
Nhoma*           
Njovu           
Oblastní charita Hodonín           
  
Název Jižní Súdán Kambodža Kamerun Keňa Kosovo 
Oblastní charita Znojmo           
OliMali           
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN       129550   
Papežská misijní díla       2529283   
Pomoc bez hranic*           
PONS 21           
Por ninos de Ecuador           
Potala*           
pro-Contact           
S.O.S. Děti Kambodži   129000       
Salesiánská asociace DONA 
Boska           
Samari           
Sdruženi S           
Shalom for Uganda           
ShineBean       428 000   
School for Pakistan            
SIRIRI           
Snažíme se pomáhat*           
Společnost Podané ruce*           
SUPA KENYA            
Surya           
Svět jako domov           
Světlo pro svět - Light for the 
World           
Šikovné ruce pomoci           
Tlukot Srdce pro Afriku           
United vision           
Wakitaka           
Wontanara           
Změň můj osud           
celkem 39500263 46025147 493000 7621236 9233825 
 
  
  
Název Kyrgyzstán Libanon Libérie Malawi Moldavsko 
ACET ČR           
ADRA         249000 
Alterra 5235         
Andělé Afriky           
Arcidiecézní charita Olomouc           
Arcidiecézní charita Praha           
AREGUA           
ASANTE KENYA           
ATMA DO           
Basungu - spolek pro zambijské 
děti           
Bez mámy           
BlueLand           
Bodaj 
          
Burma Center Prague           
Bwindi Orphans           
CARE Česká republika           
Centrum Dialog           
Centrum Narovinu           
Český červený kříž           
Člověk v tísni         4150000 
Development Worldwide 
          
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce         14950905 
Diecézní charita České 
Budějovice           
Diecézní charita Hradec Králové           
Diecézní charita Litoměřice           
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská         1478609 
Diecézní charita Plzeň           
Dorra, DOctoRs foR Africa           
Esperas           
Eximhelps           
EXODUS - vyjít z chudoby           
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*           
Fidcon- Praga Haity           
GL Africa organization           
GoKoBo Humanitas           
Green books           
H4CH - Help for Children           
Help for life           
  
Název Kyrgyzstán Libanon Libérie Malawi Moldavsko 
Help so we can help           
Home Start Tanzánie           
Humanitární pomoc Ukrajině           
HUMANITAS AFRIKA           
Charita ČR         33848507 
CHECOMACOCO           
Chuť pomáhat           
INTERNATIONAL HUMANITY       2500000   
JHP škola           
Kedjom-Keku           
KINTARI foundation           
KOLA PRO AFRIKU           
Lékaři bez hranic 2000000 5000000 2553000     
Likvidace lepry*           
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE           
Maendeleo           
MAGNA, Děti v tísni           
Malaika           
MAMA MUNDELE           
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ           
Misijní banka ubožáků           
MOST           
Muzungu for Uganda           
Nadace Františka z Assisi           
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY           
Nadace Nova           
Nadace Světového fondu dětí           
Nadační fond ECOLIBRI*           
Nadační fond Inka           
Nadační fond Mi Mundo           
Nadační fond NEHEMIA           
Nadační fond PYGMÉES*           
Nadační fond Sarepta           
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri           
Naděje Zambii*           
Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.           
Neslyšící s nadějí           
Nhoma*           
Njovu           
Oblastní charita Hodonín           
  
Název Kyrgyzstán Libanon Libérie Malawi Moldavsko 
Oblastní charita Znojmo           
OliMali           
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN           
Papežská misijní díla           
Pomoc bez hranic*           
PONS 21           
Por ninos de Ecuador           
Potala*           
pro-Contact           
S.O.S. Děti Kambodži           
Salesiánská asociace DONA 
Boska       60743   
Samari           
Sdruženi S           
Shalom for Uganda           
ShineBean           
School for Pakistan            
SIRIRI           
Snažíme se pomáhat*           
Společnost Podané ruce*            
SUPA KENYA            
Surya           
Svět jako domov           
Světlo pro svět - Light for the 
World           
Šikovné ruce pomoci           
Tlukot Srdce pro Afriku           
United vision           
Wakitaka           
Wontanara           
Změň můj osud           
celkem 2005235 5000000 2553000 2560743 54677021 
 
  
  
Název Mongolsko Namibie Nepál Niger Pákistán 
ACET ČR           
ADRA 2269482         
Alterra           
Andělé Afriky           
Arcidiecézní charita Olomouc           
Arcidiecézní charita Praha           
AREGUA           
ASANTE KENYA           
ATMA DO           
Basungu - spolek pro zambijské 
děti           
Bez mámy           
BlueLand           
Bodaj 
          
Burma Center Prague           
Bwindi Orphans           
CARE Česká republika     276000     
Centrum Dialog           
Centrum Narovinu           
Český červený kříž           
Člověk v tísni 12800000 1900000       
Development Worldwide 
          
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce           
Diecézní charita České 
Budějovice           
Diecézní charita Hradec Králové           
Diecézní charita Litoměřice 300000         
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská           
Diecézní charita Plzeň           
Dorra, DOctoRs foR Africa           
Esperas           
Eximhelps           
EXODUS - vyjít z chudoby           
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*           
Fidcon- Praga Haity           
GL Africa organization           
GoKoBo Humanitas           
Green books           
H4CH - Help for Children           
Help for life           
  
Název Mongolsko Namibie Nepál Niger Pákistán 
Help so we can help           
Home Start Tanzánie           
Humanitární pomoc Ukrajině           
HUMANITAS AFRIKA           
Charita ČR           
CHECOMACOCO           
Chuť pomáhat           
INTERNATIONAL HUMANITY           
JHP škola           
Kedjom-Keku           
KINTARI foundation           
KOLA PRO AFRIKU           
Lékaři bez hranic       4000000   
Likvidace lepry*           
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE     65000     
Maendeleo           
MAGNA, Děti v tísni           
Malaika           
MAMA MUNDELE           
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ           
Misijní banka ubožáků           
MOST           
Muzungu for Uganda           
Nadace Františka z Assisi           
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY     1 048 819     
Nadace Nova           
Nadace Světového fondu dětí           
Nadační fond ECOLIBRI*           
Nadační fond Inka           
Nadační fond Mi Mundo           
Nadační fond NEHEMIA           
Nadační fond PYGMÉES*           
Nadační fond Sarepta           
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri           
Naděje Zambii*           
Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.     1 087 594     
Neslyšící s nadějí           
Nhoma*           
Njovu           
Oblastní charita Hodonín           
  
Název Mongolsko Namibie Nepál Niger Pákistán 
Oblastní charita Znojmo           
OliMali           
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN           
Papežská misijní díla           
Pomoc bez hranic*           
PONS 21           
Por ninos de Ecuador           
Potala*           
pro-Contact           
S.O.S. Děti Kambodži           
Salesiánská asociace DONA 
Boska           
Samari           
Sdruženi S           
Shalom for Uganda           
ShineBean           
School for Pakistan            
SIRIRI           
Snažíme se pomáhat*           
Společnost Podané ruce*            
SUPA KENYA            
Surya           
Svět jako domov           
Světlo pro svět - Light for the 
World           
Šikovné ruce pomoci           
Tlukot Srdce pro Afriku           
United vision           
Wakitaka           
Wontanara           
Změň můj osud           
celkem 15369482 1900000 2477413 4000000 0 
 
  
  
Název 
Papua Nová 
Guinea Paraguay Peru Rumunsko Rusko 
ACET ČR           
ADRA         728094 
Alterra           
Andělé Afriky           
Arcidiecézní charita Olomouc           
Arcidiecézní charita Praha           
AREGUA   183000       
ASANTE KENYA           
ATMA DO           
Basungu - spolek pro zambijské 
děti           
Bez mámy           
BlueLand           
Bodaj 
          
Burma Center Prague           
Bwindi Orphans           
CARE Česká republika           
Centrum Dialog           
Centrum Narovinu           
Český červený kříž           
Člověk v tísni       200000   
Development Worldwide 
          
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce           
Diecézní charita České 
Budějovice       69625   
Diecézní charita Hradec 
Králové           
Diecézní charita Litoměřice           
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská           
Diecézní charita Plzeň   380063 380063     
Dorra, DOctoRs foR Africa           
Esperas           
Eximhelps           
EXODUS - vyjít z chudoby           
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*           
Fidcon- Praga Haity           
GL Africa organization           
GoKoBo Humanitas           
Green books           
H4CH - Help for Children           
  
Název 
Papua Nová 
Guinea Paraguay Peru Rumunsko Rusko 
Help for life           
Help so we can help           
Home Start Tanzánie           
Humanitární pomoc Ukrajině           
HUMANITAS AFRIKA           
Charita ČR         3398426 
CHECOMACOCO   27832       
Chuť pomáhat           
INTERNATIONAL 
HUMANITY           
JHP škola           
Kedjom-Keku           
KINTARI foundation           
KOLA PRO AFRIKU           
Lékaři bez hranic           
Likvidace lepry*           
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE           
Maendeleo           
MAGNA, Děti v tísni           
Malaika           
MAMA MUNDELE           
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ           
Misijní banka ubožáků           
MOST           
Muzungu for Uganda           
Nadace Františka z Assisi           
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY           
Nadace Nova           
Nadace Světového fondu dětí           
Nadační fond ECOLIBRI*           
Nadační fond Inka     1795005     
Nadační fond Mi Mundo           
Nadační fond NEHEMIA         250575 
Nadační fond PYGMÉES           
Nadační fond Sarepta           
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri           
Naděje Zambii*           
Namasté Nepál (DCWC-CZ), 
o.s.           
Neslyšící s nadějí           
Nhoma*           
  
Název 
Papua Nová 
Guinea Paraguay Peru Rumunsko Rusko 
Njovu           
Oblastní charita Hodonín       251036   
Oblastní charita Znojmo           
OliMali           
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN           
Papežská misijní díla 348176         
Pomoc bez hranic*           
PONS 21           
Por ninos de Ecuador           
Potala*           
pro-Contact           
S.O.S. Děti Kambodži           
Salesiánská asociace DONA 
Boska           
Samari           
Sdruženi S       25000   
Shalom for Uganda           
ShineBean           
School for Pakistan            
SIRIRI           
Snažíme se pomáhat*           
Společnost Podané ruce*            
SUPA KENYA            
Surya           
Svět jako domov           
Světlo pro svět - Light for the 
World           
Šikovné ruce pomoci           
Tlukot Srdce pro Afriku           
United vision           
Wakitaka           
Wontanara           
Změň můj osud           
celkem 348176 590895 2175068 545661 4377095 
 
  
  
Název Rwanda 
Severní 
Korea Srbsko Srí Lanka 
Středoafrická 
republika 
ACET ČR           
ADRA     948754     
Alterra           
Andělé Afriky           
Arcidiecézní charita Olomouc           
Arcidiecézní charita Praha           
AREGUA           
ASANTE KENYA           
ATMA DO           
Basungu - spolek pro zambijské 
děti           
Bez mámy           
BlueLand           
Bodaj 
          
Burma Center Prague           
Bwindi Orphans           
CARE Česká republika           
Centrum Dialog           
Centrum Narovinu           
Český červený kříž     2359742     
Člověk v tísni     1400000 5400000   
Development Worldwide 
          
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce           
Diecézní charita České 
Budějovice 69625         
Diecézní charita Hradec 
Králové           
Diecézní charita Litoměřice           
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská           
Diecézní charita Plzeň           
Dorra, DOctoRs foR Africa           
Esperas           
Eximhelps           
EXODUS - vyjít z chudoby           
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*           
Fidcon- Praga Haity           
GL Africa organization           
GoKoBo Humanitas           
Green books           
H4CH - Help for Children           
  
Název Rwanda 
Severní 
Korea Srbsko Srí Lanka 
Středoafrická 
republika 
Help for life           
Help so we can help           
Home Start Tanzánie           
Humanitární pomoc Ukrajině           
HUMANITAS AFRIKA           
Charita ČR     1001037     
CHECOMACOCO           
Chuť pomáhat           
INTERNATIONAL 
HUMANITY           
JHP škola           
Kedjom-Keku           
KINTARI foundation           
KOLA PRO AFRIKU           
Lékaři bez hranic         9577000 
Likvidace lepry*           
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE           
Maendeleo           
MAGNA, Děti v tísni           
Malaika           
MAMA MUNDELE           
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ           
Misijní banka ubožáků           
MOST           
Muzungu for Uganda           
Nadace Františka z Assisi           
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY       143 663   
Nadace Nova           
Nadace Světového fondu dětí           
Nadační fond ECOLIBRI*           
Nadační fond Inka           
Nadační fond Mi Mundo           
Nadační fond NEHEMIA   569 982       
Nadační fond PYGMÉES           
Nadační fond Sarepta           
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri 1754585         
Naděje Zambii*           
Namasté Nepál (DCWC-CZ), 
o.s.           
Neslyšící s nadějí           
Nhoma*           
  
Název Rwanda 
Severní 
Korea Srbsko Srí Lanka 
Středoafrická 
republika 
Njovu           
Oblastní charita Hodonín           
Oblastní charita Znojmo           
OliMali           
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN           
Papežská misijní díla       5775440   
Pomoc bez hranic*           
PONS 21           
Por ninos de Ecuador           
Potala*           
pro-Contact           
S.O.S. Děti Kambodži           
Salesiánská asociace DONA 
Boska           
Samari           
Sdruženi S           
Shalom for Uganda           
ShineBean           
School for Pakistan            
SIRIRI         1905520 
Snažíme se pomáhat*           
Společnost Podané ruce *           
SUPA KENYA            
Surya           
Svět jako domov           
Světlo pro svět - Light for the 
World 276350         
Šikovné ruce pomoci           
Tlukot Srdce pro Afriku           
United vision           
Wakitaka           
Wontanara           
Změň můj osud           
celkem 2100560 569982 5709533 11319103 11482520 
 
  
  
Název Svazijsko Sýrie Tanzanie Tunisko Uganda 
ACET ČR         397055 
ADRA           
Alterra           
Andělé Afriky           
Arcidiecézní charita Olomouc           
Arcidiecézní charita Praha         17287445 
AREGUA           
ASANTE KENYA           
ATMA DO           
Basungu - spolek pro zambijské 
děti           
Bez mámy     697942     
BlueLand           
Bodaj 
          
Burma Center Prague           
Bwindi Orphans         200000 
CARE Česká republika   3 650 000     138000 
Centrum Dialog           
Centrum Narovinu           
Český červený kříž   602591       
Člověk v tísni   320700000       
Development Worldwide 
          
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce   3 872 375       
Diecézní charita České 
Budějovice           
Diecézní charita Hradec Králové           
Diecézní charita Litoměřice           
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská           
Diecézní charita Plzeň           
Dorra, DOctoRs foR Africa           
Esperas           
Eximhelps           
EXODUS - vyjít z chudoby           
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*           
Fidcon- Praga Haity           
GL Africa organization           
GoKoBo Humanitas           
Green books           
H4CH - Help for Children           
Help for life           
  
Název Svazijsko Sýrie Tanzanie Tunisko Uganda 
Help so we can help     84000     
Home Start Tanzánie           
Humanitární pomoc Ukrajině           
HUMANITAS AFRIKA           
Charita ČR   31252467       
CHECOMACOCO           
Chuť pomáhat           
INTERNATIONAL HUMANITY           
JHP škola           
Kedjom-Keku           
KINTARI foundation           
KOLA PRO AFRIKU           
Lékaři bez hranic 3000000 2000000       
Likvidace lepry*           
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE           
Maendeleo     88000     
MAGNA, Děti v tísni           
Malaika           
MAMA MUNDELE           
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ           
Misijní banka ubožáků     450000     
MOST           
Muzungu for Uganda           
Nadace Františka z Assisi           
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY         861 029 
Nadace Nova           
Nadace Světového fondu dětí           
Nadační fond ECOLIBRI*           
Nadační fond Inka           
Nadační fond Mi Mundo       78000   
Nadační fond NEHEMIA   618743 96 580     
Nadační fond PYGMÉES*           
Nadační fond Sarepta           
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri           
Naděje Zambii*           
Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.           
Neslyšící s nadějí           
Nhoma*           
Njovu           
Oblastní charita Hodonín           
  
Název Svazijsko Sýrie Tanzanie Tunisko Uganda 
Oblastní charita Znojmo           
OliMali           
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN           
Papežská misijní díla         5062179 
Pomoc bez hranic*           
PONS 21           
Por ninos de Ecuador           
Potala*           
pro-Contact           
S.O.S. Děti Kambodži           
Salesiánská asociace DONA 
Boska           
Samari           
Sdruženi S           
Shalom for Uganda         552 488 
ShineBean           
School for Pakistan            
SIRIRI           
Snažíme se pomáhat*           
Společnost Podané ruce*           
SUPA KENYA            
Surya           
Svět jako domov           
Světlo pro svět - Light for the 
World           
Šikovné ruce pomoci           
Tlukot Srdce pro Afriku           
United vision           
Wakitaka         136 897 
Wontanara           
Změň můj osud           
celkem 3000000 362696176 1416522 78000 24635093 
 
  
  
Název Ukrajina Vietnam Zambie Zimbabwe 
ACET ČR       50000 
ADRA 810969       
Alterra         
Andělé Afriky         
Arcidiecézní charita Olomouc 2463675       
Arcidiecézní charita Praha     10478445   
AREGUA         
ASANTE KENYA         
ATMA DO         
Basungu - spolek pro zambijské 
děti     232000   
Bez mámy         
BlueLand         
Bodaj 
        
Burma Center Prague         
Bwindi Orphans         
CARE Česká republika         
Centrum Dialog         
Centrum Narovinu         
Český červený kříž 4 356 780       
Člověk v tísni 64300000       
Development Worldwide 
  132774,4     
Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
spolupráce 999 522       
Diecézní charita České 
Budějovice       69627 
Diecézní charita Hradec 
Králové         
Diecézní charita Litoměřice         
Diecézní charita Ostravsko-
Opavská 4000000       
Diecézní charita Plzeň         
Dorra, DOctoRs foR Africa         
Esperas         
Eximhelps         
EXODUS - vyjít z chudoby         
FEED THE HUNGRY, nadační 
fond Krmte hladové*         
Fidcon- Praga Haity         
GL Africa organization         
GoKoBo Humanitas         
Green books         
H4CH - Help for Children         
Help for life         
  
Help so we can help         
Home Start Tanzánie         
Humanitární pomoc Ukrajině 205000       
HUMANITAS AFRIKA         
Charita ČR 1775500   7875531   
CHECOMACOCO         
Chuť pomáhat         
INTERNATIONAL 
HUMANITY         
JHP škola         
Kedjom-Keku         
KINTARI foundation         
KOLA PRO AFRIKU         
Lékaři bez hranic         
Likvidace lepry*         
LIONS - CLUB ČESKÉ 
BUDĚJOVICE         
Maendeleo         
MAGNA, Děti v tísni         
Malaika         
MAMA MUNDELE         
MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ 
KŘÍŽ         
Misijní banka ubožáků         
MOST         
Muzungu for Uganda         
Nadace Františka z Assisi         
Nadace MEZINÁRODNÍ 
POTŘEBY         
Nadace Nova         
Nadace Světového fondu dětí         
Nadační fond ECOLIBRI*         
Nadační fond Inka         
Nadační fond Mi Mundo         
Nadační fond NEHEMIA 603 970       
Nadační fond PYGMÉES*         
Nadační fond Sarepta         
Nadační fond solidarity s 
chudými třetího světa Maitri         
Naděje Zambii*         
Namasté Nepál (DCWC-CZ), o. 
s.          
Neslyšící s nadějí         
Nhoma*         
Njovu         
Oblastní charita Hodonín         
Oblastní charita Znojmo 983135       
  
 
Zdroj: Výroční zprávy, či telefonický kontakt(2016 ), Registr ekonomických subjektů ČSÚ 
*organizace neposkytnuly informace 
  
OliMali         
ONE MORE DAY FOR 
CHILDREN         
Papežská misijní díla     7901391   
Pomoc bez hranic*         
PONS 21 
        
Por ninos de Ecuador         
Potala*         
pro-Contact         
S .O.S. Děti Kambodži         
Salesiánská asociace DONA 
Boska       10419 
Samari         
Sdruženi S         
Shalom for Uganda         
ShineBean         
School for Pakistan          
SIRIRI         
Snažíme se pomáhat*         
Společnost Podané ruce*          
SUPA KENYA          
Surya         
Svět jako domov         
Světlo pro svět - Light for the 
World         
Šikovné ruce pomoci         
Tlukot Srdce pro Afriku         
United vision         
Wakitaka         
Wontanara         
Změň můj osud         
celkem 80498551 132774,4 26487367 130046 
  
Abstrakt 
TAFATOVÁ, M.: Angažovanost vybraných českých humanitárních organizací v 
zahraničí. Plzeň, 2016. 120 s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. 
Fakulta ekonomická. 
Klíčová slova: humanitární organizace, rozvojové organizace, humanitární krize, 
rozvojové země, neziskové organizace 
Tato práce se zabývá humanitární a rozvojovou pomocí, která je poskytována od 
organizací registrovaných v České republice. Praktická část této práce spočívá  
v utvoření databáze velkého počtu českých humanitárních a rozvojových organizací  
a druhé navazující databáze, kde jsou zobrazeny země přijímající pomoc a konkrétní 
sumy, které do těchto zemí byly odeslány v roce 2014 jednotlivými organizacemi.   
V teoretické části jsou popsány největší humanitární a rozvojové organizace a problémy 
zemí, jež přijímají nejvyšší finanční objem pomoci od českých humanitárních  
a rozvojových organizací. V této práci lze najít i přehlednou mapu sídel sledovaných 
organizací a jejich právní formy. 
  
  
Abstract 
TAFATOVÁ, M.: Czech humanitarian relief organizations and their participation in 
international humanitarian and development aid, 2016. 120 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
Keywords: humanitarian organizations, development organizations, developing 
countries, humanitarian crisis, non-profit organizations (NGOs) 
This work deals with humanitarian and development aid, which is provided by 
organizations registered in the Czech Republic. The practical part of this work consists 
in creating a database of a large number of Czech humanitarian and development 
organizations and also in creating the second follow-up database that lists countries 
receiving aid and specific sums, which were sent to these countries by individual 
organizations in 2014. The theoretical part describes the biggest humanitarian and 
development organizations and problems of the countries receiving highest amounts of 
financial assistance from the Czech humanitarian and development organizations. Also 
a clear map showing the seats of observed organizations together with their legal form 
can be found in this work. 
